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ACTUA 
En la sesión celebrada anoche 
por la Convención Nacional del 
partido liberal se aprobaron las 
declaraciones propuestas por el 
señor Zayas como base para re-
dactar un manifiesto al país, que 
comentamos ayer. 
Y como no hubo más y nos-
otros no hemos cambiado de opi-
nión de ayer acá, vamos á ver si 
encontramos otra actualidad de 
mayor interés. 
Vean los ricos y hasta los que 
gin ser ricos se encuentran hartos, 
lo que dice el Dr. Delfín de la 
Casa del Pobre: 
En el raes de Marzo ha gastado nues-
tra Asociación $103.32 en 42 ponchos, 
$15 en 10 camas, por útiles para lavan-
deras $5.80; se han pagado $162 en al-
quileres de habitaciones. Además, he-
mos pagado al almacén de víveres Í4E1 
Progreso del País", $155, á cuenta de 
lo qae se adeuda del mes anterior. 
Kuestra recaudación ascendió á 441.14 
pesos; pero como teníamos un déficit 
de $543.71 j los gastos han ido en au-
mento, el déficit actual es de $672.53. 
Estos déficits nos obiigau á negar los 
auxilios necesarios á muchas familias 
que no tienen comida, ni cama, ni pue-
den pagar el miserable cuartucho don-
de se albergan. 
Suplicamos una vez más á los cora-
zones generosos que nos ayuden á sal-
var á tantos niños que perecen en el 
abismo de la miseria. Que no lo ab-
sorba todo la política. 
En la oficina de uLa Casa del Po 
bre", calle de la Habana número 58, 
esquina á Chacón, pueden verse los 
comprobantes de nuestros gastos é in-
gresos. Y los lunes, iueves y sábados 
de ocho á diez, de la mañana, pueden 
acudir allí las personas que quieran 
convencerse de la miseria que existe en 
esta rica ciudad de la Habana. 
¿Responderán las almas carita-
tivas á ese sentido llamamiento? 
De esperar es que si, porquo 
aquí el mal es fácil de remediar. 
No se trata de multitudes ham-
brientas para las cuales todos los 
recursos públicos y privados son 
insuficientes, como sucede en 
otras partes. 
En Cuba los que sufren la mi-
seria negra no son los más; son 
una minoría, perseguida por la 
desgracia; son unos cuantos in-
fortunados que sufren tanto más 
cuanto que por todas partes les 
rodea el modesto pasar, la como-
didad y la riqueza. 
Los ricos de algunas comarcas 
de Europa no podrían remediar 
la general penuria aunque se 
arruinasen. 
En Cuba bastaría un pequeño 
sacrificio de las clases acomoda-
das para que nadie pasase ham-
bre, para que nadie viviese mu-
riendo en la miseria. 
Hagamos, pues, ese sacrificio, 
sostengamos la Casa del Pobre, 
que es un escándalo que con el 
precio que hoy tiene el azúcar 
haya en la Habana quien se mue-
ra de hambre. 
l ' a r a s o m b r e r o s de ú l t i m a 
m o d a p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n 
v e r a n i e g a , a c ú d a s e á l a s o m b r e -
r e r í a O A N E J A , de G o n z á l e z y 
C o l l í a , S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
P r e e i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
EN ISrOLATBBIlA 
El mensaje de felicitación dirigida á Es-
paña con motivo del Centenario del Qui-
jote por la Sociedad de Autores ingleses 
ha llegado ya ámanos de Leonardo W i 
llifims, encargado de hacer entrega de 
dicho doenmento á la Eeal Academia 
Española. 
Entre otras muchas é importantes 
firmas, el mensaje lleva las del presi-
dente de la Sociedad, el ilustre Mere-
dith; de los dramatistas Barrie, Sims y 
Pinero; del poeta Austin Dobson (quien 
ha redactado el texto del mensaje); del 
generalísimo de los ejércitos británicos 
lord Wolseley, y de los novelistas Har-
dy, Haggard, Conan Doyle y Kipling. 
E L MESÓN DEL SEVILLANO 
Para conmemorar el Centenario del 
Quijote, el Ayuntamiento de Toledo ha 
acordado celebrar una procesión cívica 
que, saliendo de las Casas (Consistoria-
les, irá al Mesón del Sevillano, donde 
Cervantes escribió La Ilustre Fregona, 
y en cuya casa se -descubrirá una lápi-
da conmemorativa. 
A dicho solemne acto concurrirán los 
más valiosos elementos de 1» población 
y todas las sociedades y elementos cien-
tíficos. 
Por la noche se celebrará una velada 
literaria en el teatro de Hojas, ponién-
dose en escena las obras que recuerdan 
pasajes de la vida de Cervantes. 
Ayer tarde se celebró en la alcaldía 
una reunión de representantes de todos 
los centros docentes y corporaciones, 




8e ha reunido la Junta organizadora 
de los festejos que se han de celebrar 
con motivo de la conmemoración del 
Centenario del Quijote, siendo aproba-
do «1 programa. 
El plazo de presentación de los tra 
bajos termina el 3 de Abril, á las dos 
de la tarde. 
Han concedido premios la ITniversi 
dad, las Facultades de Medicina y de 
Derecho, el capitán general, el arzo-
bispo, el presidente de la Audiemcia, 
el sonador señor Prida, el diputado á 
Cortes señor Zorita, el gobernador ci-
vil , la Diputación, el Ayuntamiento, el 
Colegio de Abogados, el Colegio de 
doctores y licenciados en Filosofía y 
Letras, el rector de la Universidad, el 
presideate de la Academia provincial 
de Bellas Artes, el vicerrector del Co 
legio de Agustinos filipinos y el Círculo 
de la Victoria. 
Además se verificarán concursos es 
pecialos. 
El Instituto general y técnico ha con-
cedido tres premios. 
Por oposición, y en la forma regla-
mentaria, se concederá el título de ba-
chiller, denominado premio Cervantes. 
La Escuela Kormal Superior de Maes-
tros ha concedido dos premios; otros 
dos la Escuela de Maestras, y un obje-
to de arte y dos accésits la Asociación 
de Maestros de Instrucción primaria. 
Con extraordinaria frecuencia se pro-
duce entre nosotros un fenómeno, capaz 
de desalentar al ánimo mejor templado 
para las luchas de la vida piiblica. 
Personas de clarísima inteligencia, 
aquellas de quienes teníamos derecho á 
esperar que dieran á nuestras palabras 
su valor real, reconocieran la pureza 
de nuestros móviles y redujeran sus cen-
suras al extricto alcance de nuestros 
pensamientos expresados, sin penetrar 
iamás en el sagrado de la conciencia, 
ni juzgarnos desafectos á la libertad de 
la patria, por quien luchamos y sufri-
mos cuando ello era honor y sacrificio, 
hiérennos sospechando de honradísimas 
intenciones, y suman sus quejas irrita-
das al desamor de los que favorecimos 
y al recelo de los mediocres; como si de 
bastardos propósitos nos sintiéramos 
animados alg na vez, los que, paro-
diando la frase feliz de José Nakens. 
echamos todas las noches los cerrojos á 
las ventanas del porvenir, porque no 
nos dé la tentación de asomarnos á ver 
su negrura. 
Eecientemeute publiqué en la Revista 
del Vedado un artículo—que comentó y 
en parte reprodujo El Nuevo País — 
protestando de la tala inmoderada de 
bosques en el departamento oriental, 
que privará de condiciones de salubri-
dad á aquella importante porción del 
país, y acabará con la riqueza forestal, 
porque ninguna ley limita el derribo ni 
obliga al plantío de nuevos árboles, y 
porque el pueblo cubano no quiere an 
ticiparse al precepto legal, evitando los 
graves perjuicios que de la desapari-
ción de los bosques sobrevendrá. 
Y, aplicando el símil á la fiebre in-
novadora, no del Gobierno, las Cáma-
ras ó la prensa, sino de todos á la vez, 
me do: \ de que surgiese á cada paso 
un demoledor de las creencias, los sen-
timientos, las instituciones sociales y 
los amores del pasado, y ningún crea-
dor de nueva fe, depurador de organis-
mos y costumbres, precisamente para, 
consolidar la Eepública y honrar la pa-
tria. 
UY queremos cortar todos los árboles 
que daban'sombra y frescura al pensa-
miento—decía yô —y entregar al fuego 
todas las ramas que prestaban vigor al 
espíritu, pero sin plantar en su lugar 
árboles nuevos que mantengan la pure-
za del ambiente moral; sin restaurar la 
santa ermita del patriotismo desintere-
sado, donde nn pueblo cien veces már-
tir, cobraba bríos para la lucha ingen-
te por la libertad y el progreso." 
Pues bien : un escritor erudito—á 
quien sin conocer de persona he respe-
tado mucho: el doctor Cuadrado—atgu-
meataba en mi contra diciendo que 
también en los Estados Unidos y otros 
países, presidentes y estadistas protes-
tan sin éxito contra la tala inmoderada 
de bosquos; lo que parece decir que el 
patriotismo coasiste, no en imitar á es-
tadistas y presidentes en la saludable 
advertoncis, sino en tener por buena la 
Mebre de iMprevisores y codiciosos. 
Y analizando después el fondo mo-
ral, la doliente queja patriótica de mi 
trabajo, escribió mi ilustrado contra-
dictor estas palabras, por las que estoy 
seguro de que habrá sentido remordi-
mientos de conciencia, si tiene cabal 
noción de mi modesta vida en las tris-
tezas de la Coloaia, si se ha tomado el 
trabajo de preguntar á mi historia hu-
milde, cuándo he tenido amores con la 
reacción, cuándo me ha asustado la l i -
bertad, cuándo no he suspirado por la 
felicidad de mi tierra. "Hoy el espíri-
tu de la reacción vuelve á amenazar las 
ideas liberales, y la nostalgia del pasa-
do embarga á muchas inteligencias pri-
vilegiadas; al extremo de pintar con 
negros colores los hermosos resplando-
res de la República." 
¡Nostalgia: el mal de la patria, el 
dolor producido por la ausencia del 
bien pasado No sé que haya senti 
do pesar por las sombras que se van, 
espíritu que nació para las esplendide-
ces de la luz; ni que haya delicias para 
el ánimo en el recuerdo de persecucio 
nes y peligros personales, de zozobras 
del hogar, torturas de la conciencia, im-
potencias de la voluntad y ultrajes del 
destino. 
He ahí el fenómeno desalentador á 
que antes me refería. 
¿Por qué ha de amar más á la Eepú-
blica el que cante sus bellezas que el 
que se duela de sus extravíos? ¿Por qué 
no ha de ser noble el propósito, patrió-
tico el móvil, sentida la queja, previso-
ra la advertencia, estimulante el repro-
che, honrada la intención y generoso el 
esfuerzo? ¿Es que á la Patria se la sirve 
halagando las pasiones de las multitu-
des, engañando á la imaginación popu-
lar con los espejismos de una ilusoria 
paz moral y de una mentida educación 
cívica, cuando precisamente se trata de 
abrir los ojos á la realidad, echar los 
cimientos de la fó en los corazones, y 
concentrar las voluntades en la obra di-
fícil de engrandecer la Nacionalidad? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se di-
ce? 
¿Nunca se ha de decir lo que se sien-
te? exclamó el poeta. 
Que no tengan otra noción del patrio-
tismo que el politiqueo y la burocracia 
las turbas ignaras; que sólo se sientan 
halagadas las masas analfabetas cuando 
se las estimule á odiar ó se las azuce á 
reñir, me lo explico. 
Empero para los elegidos, no debe 
ser signo de reacción ni crimen de lesa 
patria, la observación del cr í t ico que 
apunta los males sociales. Antes bien, 
vean en ella el esfuerzo, más valiente 
por lo franco y más meritorio por lo de-
sinteresado, del ciudadano consciente 
que advierte del error cometido para 
que se le subsane, y soñala los riesgos 
que amenazan la personalidad nacional, 
para que el patriotismo inteligente los 
conjure. 
Ahí está lá tenaz campaña seguida 
por media docena de buenas volunta-
des consagradas al estudio del proble-
ma educacional. 
Permitidme decirlo con honda pona. 
Alguien, llamado á comprender lo al-
truista del propósito y lo justo de la» 
observaciones, pensó en hacer caer el 
peso de su autoridad, sobre quien con 
más tesón defendía la urgencia de unas 
reformas, que redundarían en la digai-
ficación de las nuevas generaciones y 
en el engrandeciaaiento intelectual y 
moral de la sociedad cubana. 
Y es que aquí ©1 plaudite cives, paro 
ce ser la consigua del honor nacional. 
No lo cree así, empero, «I eefior Pre-
sidente de la Eepública, que en todos 
sus Mensajes viene recomendando al 
Congreso la necesidad de poner mano 
en esa anacrónica Ley Escolar, de mo-
dificar esas prácticas que han puesto la 
educación de la niñez cubana en manos 
del nepotismo y la nulidad, que ha en-
tregado la provisión de las escuelas na-
cionales, á las pasiones del sectarismo 
y á la volunt-id de los iletrados. 
Ahora mismo, el señor Estrada Pal-
ma, insistiendo en sus patrióticas reco-
mendaciones, reasume en cuatro pala-
bras cuanto yo he dicho de las Jautas 
rurales de Educación, menos hábil que 
él, en sendos artículos del DIARIO. 
Y nadie negará al venerable Primer 
Magistrado, amor á Cubil, culto por la 
libertad, decisión por la Eepública, cu-
ya más alta función ejerce. 
Pocos días hace, mi ilustre y admi-
rado amigo Carlos F. Morales, Presi-
dente de la Eepública Dominicana, en 
doenmento solemne que publicó la "Ga 
ceta Oficial", dijo al mundo que la Ad-
ministración de Justicia de su país, 
desde larga fecha, ha venido careciendo 
del prestigio Hecesürio para realizar su 
altísima misión social, siendo escasas 
las ocasiones en que los Tribunales han 
estad© al cabo de su importancia. Y el 
señor Morales no siente iu nostalgia de 
ia dominación haitiana ó de la incorpo-
ración de su tierra á la corona de Es-
paña. 
Por su parte, el Secretario de Eela-
ciones Exteriores de aquel país desven-
turado, de muchas grandezas digno, se 
dolió de que no se abriesen á la juven-
tud quisqueyana otros horizontes que 
los del vulgar y manoseado politiqueo; 
mientras el Encargado de la Finanza 
exponía las incorrecciones y abusos de 
muchos Eecaudadores de las reutas na-
cionales. 
Confesar los propios yerros; clamar 
contra los males de la administración, la 
imprevisión legislativa y el extravío 
del cuarto Poder, advertir al pueblo de 
las torpezas que comete, eso es honrado 
y patriótico; más prudente y de más 
eficacia para el bien, que pregonar ur-
bi et orhi que vivimos en el mejor de 
los mundos posibles, cuando aun no nos 
hemos dado leyes justas, ni keoho ama-
bles por sus benéficas prácticas de acuer-
do, por cinco minutos siquiera, para 
acallar la voz de rivalidades y codicias 
y sacrificar el cosquilleo de la vanidad 
en aras de la Patria, ávida de nuestro 
desinterés, de nuestro trabajo inteli-
gente, de nuestras virtades ennoblece-
doras en la paz; de esa Patria á quien 
invocamos para lo pequeño, lo men-
guado y lo egoísta, pero á cuyos futu-
ros problemas no nos atrevemos á m i -
rar frente á frente, no sé si asustados 
de su gravedad ó convencidos de nues-
tra impotencia. 
J. N. ARAMBTJRXJ. 
2.000 CAJA 
cLo X>OOIES Tootollctsi 
enteras de K I O J A LAINEZ 
llegarán en el vapor Santo Domingo, 
de Bilbao. 
Marzo de 1905. 
Ciego ha de ser el que no vea el gran 
di si m o contraste que existe en esta Ciu-
dad, entre la clase pobre y la clase 
acomodada y rica: junto al lujo y el 
despilfarro se re una gran parte do 
nuestras familias pobres que se mueren 
de hambre, que carecen de lo más in-
dispensable para la vida. Nótate ade-
más una indiferencia inconcebible para 
todo lo que signifique tomar parte ac-
tiva en poner remedio á las torturas 
que sufren innumerables niños y mujo-
res desvalidos. Gente que blasoua de 
caritativa y que hace gala de sus altos 
sentimientos altruistas, cierra los ojos 
ante la gran masa de nuestro pueblo, 
que apena vive, que se aniquila y mue-
re en la miseria. 
Fuerza es decir la verdad: vanido-
sos que solo gustan del incienso de los 
aduladores, y que solo dan á aquellos 
que pueden derribarlos de un pedestal 
construido quizá con el fango de sus 
malas artes; pero indiferentes ante la 
verdadera desgracia que irremisible-
mente ha de hacer de esta Eepública 
una tribu de degenerados y tuberculo-
sos. 
La cuenta es clara: 600 familias 
hambrientas, constituidas por 1.800 ñi-
ños y 1.200 mujeres, hacen un total 
de 3.000 personas jóvenes; si esos 1.800 
niños llegan á la edad adulta, arribaráú 
entecos, débiles y enfermos; y si se 
reproducen, formando nuevas familias, 
e obtendrán nuevas generaciones aún 
más débiles y darán un contingente no 
menor de 3.000 degenerados, que se 
sumarán á las anteriores. Esto sin con-
tar el contagio moral y material qae 
esos desgraciados pueden llevar á las 
familias que se creen libres y á salvo do 
toda degeneración. Y así por progre-
sión geométrica se irá formando nues-
tra Eepública, con seres incapaces de 
realizar el progreso y la felicidad de 
nadie. 
El robo, á quien tanto temen las cla-
ses elevadas, no tiene más proíiláxis 
que el cuidado y el amparo del pobre 
por el rico, la prostitución se desborda 
cuando el hambre se ve en presencia 
del lujo corruptor; los crímenes todos 
solo pueden prevenirse dando de comer 
al hambriento, y brindando hogar y 
lecho á los que por desgracia inevitable 
ó por ignorancia invencible se hallan 
sumidos en la miseria, envueltos en la 
desesperación. 
Los imbéciles son los que no com-
prenden que la protección y el cuidado 
del niño desvalido y de la mujer pobre 
son obra de altísima trascendencia para 
el porvenir de la patria. 
En el mes de Marzo ha gastado nues-
tra Asociación $103-32 en 42 ranchos, 
$15 en 10 camas, por útiles para la-
vanderas $5-80; so han pagado $162 en 
alquileres de habitaciones. Además he-
mos pagado al almacén de víveres UE1 
Progreso del País" $155 á cuenta de 
lo que se adeuda del mes anterior. 
Nuestra recaudación ascendió á $441-14 
pero como teníamos un déficit de 
$543-71 y los gastos han ido en aumen-
to, el déficit actual es de $672-53. 
Estos déficits nos obligan á negar los 
auxilios necesarios á muchas familias 
que no tienen comida ni cama, ni pue-
den pagar el miserable cuartucho don-
de se albergan. 
Suplicamos una vez más á los cora-
zones generosos que nos ayuden á sal-
var á tantos niños que perecen en el 
abismo de la miseria. Que no lo absor-
ra todo la política. 
En la Oficina de uLa Casa del Po-
bre," calle de la Habana núm. 58, es-
quina á Chacón, pueden verse los com-
probantes de nuestros gastos é ingresos. 
Y los lunes, juevoe y sábados, de 8 á 
10 de lajmafíana pueden, acudir allí las 
personas que quieran convencerse de la 
minería que existe en esta rica Ciudad 
de la Habana. 
DR. M. DELFÍN. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L i . 
LO BOMBO; QUIENES HAN HECHO DE LA PLUMA "IBEiL" DE WATERMál 
el verdadero I D E A L de los abogados, los médicos, los hombres de negocios, y en general, de todos aquellos que tienen que usar pluma y tinta. 
Nada mejor! Nada más práctico!—Véala Vd. en Q g t s a . d e " ^ y H i s o x i i y O T D i s j p o S Q -
0-666 15t-l A 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Importer of large lots of diamsnds of all sizes, pearls, ruMes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of goli and diamond jewelry. 
Watches of al l mannfaetnrers, 
£ 2 * 7 l ^ x x i r e t l l s t fiSt. i u p stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—601 26tlA 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F̂* VL M. o 1 & u. t o c5L at m l & m x x o o l a e s 
H O Y A L A S OCHO; M ^ añtofflóvlles y la M a l l a fle llores. 
A las mteve: E l Carnaval de Venecia. 
l a s d iez : 
8222 L a Vuelta de Tomasito. 
S M 
¡ ¡ E L C E N T E N ! ! 
F A B R I C A D E C E R Á M I C A 
« d o V i d ¿ti, 3 5 ^ v « . l « . y Ooix i . r>c i í i i« , -
En esta casa encontrará el público, toda chwe de Macetas artísticas ea fcarros cocidos fa-
Dncaüos en el país.—Reproducción de cerámica ffrlesa, árabe, gética, etc., etc. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: 0 'REILLY 81—FABRICA: X1FRÉ 2, INFANTA. 
T o i ó f o i a o Q O O Q , n a , l o b i n a . c-uir 27t-18ta 
S, ffiamentol 
32 , O B I S P O 32 . 
HABANA. 
o 660 
Loóle! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
c l i eapes t p r i c e s . T h e h e s t i n t h e C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
E l x x g r l i s l x S 3 3 0 l i L © X X . 
S U C U R S A L 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 




S e ñ o r i t a s : 
Quedaréis encantadas con las preciosidades que hemos encargado á ^laris. 
78-Feb. 3. 
A S O C I A C I O N 
D E 
D E L A HABANA. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directir» se saca á pfibli-
ca subasta las obras de TRABAJOS ORNA-
MENTALES DB CEMENTO ARMADO (bal-
conages y pretiles) que se «ecesitan ejecutar 
en el ediflcie que está censtruyeado ia Asecia-
ción, para su Centro Secial, en las calles d© 
Prado, Trecadero y Merro. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
Sesioaes del Centro actual (altos del Teatro 
Alblsu) á las 8 de la aeche del día 8 de Abril 
priziae. 
Les Pliegos de Coadicieaes y Plano-Mede-
los, estarán á la disposición de los qae euieran 
tomar parte ea la licitación, en esta Secreta-
ría, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la neche, de les días labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905.-E1 Secretario, 
M. Paniaju», 3938 tl4-24M 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
C636 
OBISPO 35. ffiambia y ¿ftouzay TELEFONO 675. 
alt I A 
CASA PAGA ESCOJER CRIANDERAS 
CONSULADO 128. Donde hay siempre alguna» 
esperando colocación. 
4208 i4t-l? 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ie corte y confección í r r e p r o c M e , 
i?. % l i a z T a l d e p a r e s 
C-572 2^.20 m 
E L CORREO DE PARIS 
GKAN T A L L E R D E TINTORERIA 
con todos les adelantos de eatu ináoatrli, le 
tifie y limpia toda clase de rop*. tanto de Se-
ñera como de caballoro, dejándolas COMO aae, 
•as, se pasa á domicilio á recojor los encargos 
arisando al Teléfono 830, y esta casa cuaiita 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Hjido l l La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Tel6fou?3ai 
C 521 S í t - S M 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
ABOGADOS 
OBRAPIA N? 36^, ESQUINA á AGUI A » 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrato, E l Casino, 
Teléfono 569. 3941 t26-24M 
LOS LIBERALES 
^ En la sesión celebrada anoche por la 
Asamblea nittgna del Partido Liberal, 
fué adoptado por unanimidad el si-
guiente acuerdo, inspirado en la moción 
que presentara en la noche anterior el 
señor Zayas, y que, por encargo de la 
Asamblea, redactó una comisión for-
mada por el mismo y los señores Juan 
Gualberto Gómez, Manuel Lazo, Feli-
pe González Sarruíu y José Manuel 
Cortina: 
"La Convención nacional del Parti-
do Liberal Nacional declara: 
19 Que las tendencias, los procedi-
mientos y los actos del poder Ejecutivo, 
desde el nombramiento de los actuales 
secretarios del Despacho, merecen las 
censuras más acervas por cuanto signi-
fican la transgresión de las leyes, el im-
perio de la arbitrariedad y el someti-
miento de los derechos constitucionales 
del ciudadano á las convetiiencias de 
una oligarquía que domina por mtdío-
reprobables: todo lo cual inspira el ses 
rio temor de que las violencias su® se 
realizan así como las que se anuncian, 
creen al país una situación crítica para 
el desenvolvimiento de sus institucio-
nes, y hasta peligrosa para la paz pá-
blica. 
29 Que en presencia de semejante 
estado de cosas, el Partido Liberal Na-
cional estima elemental deber suyo, 
asumir una actitud de fraaca y decidi-
da oposición al gobierno actual que 
practica política tan lesiva á los fun-
damentales intereses de la ÍUpúbüc» y 
tan contraria al espíritu y á los princi-
pios de la Revolución. 
39 Que para ser efectiva la ante-
rior resolución, el Partido Liberal ago-
tará todos los recursos y utiliaará todas 
los medios que estén á su alcance, á 
fin de obligar al curapliraítalo de las 
leyes y al respeto del derecho á cuan-
tos intenten violarlos, en la seguridad 
de que el país estará á su lado para esa 
obra de consolidación de la Kepúblic» 
y de resguardo de la independencia de 
la patria.'' 
Estas declaraciones han de servir de 
guía ó pauta á la misma Comisión que 
las presentó para redactar un Manifies-
to al país, que.suscribirá «1 señor A l -
fredo Zayas, como Presidente de la 
Convención Nacional á nombre de esta. 
Dicho Manifiesto será sometido á la 
aprobación de la Asamblea en la sesión 
de mañana, sábado. 
Correspondiendo á un ruego del ge-
neral Alemán, que lo íonauló á nom-
bre de la representación villarefia, el 
señor Zayas hizo una minuciosa rela-
ción de todo lo realizado para llegar á 
una fuvsióu del Partido Liberal con el 
Republicano de las Villas, como conse-
cuencia del acuerdo tomad» ea este sen-
tido por el Comité Ejecutivo déla Con-
vención. 
Después de esta explicación d«l sefior 
Zayas y de un discurso del señor Juan 
Gualberto Gómez, que fué interrumpí 
do repetidas veces por los aplausos de 
todos los convencionales, á propuesta 
de los señores Ricardo Chipi, Faustino 
Guerra y Antonio Gonzalo Pérez, y 
respondiendo también á una indicacióa 
del señor Gómez, quien había manifes-
tado la necesidad de que se hiciera una 
declaración sobre el asunto, para que 
el país conociera la opinión del Partido 
Liberal, expuesta por el organismo que 
lleva su más alta representacién, acerca 
de su fusión con las fuerzas republica-
nas de las Villas, so acordó: 
19 Aprobar todo lo realizado por el 
Comité Ejecutivo de la Convención y 
por la Comisión del mismo encargada 
do las negociaciones, para llegar á una 
fusión con el partido Kepublicano de 
las Villas. 
29 Dar un amplio voto de confian-
ea aí mismo Comité Ejecutivo para que 
coniim'ie las negociaciones hasta nlti-
mar todos los detalles de la fusión. 
A propuesta del señor Ricardo Chi-
pi, se tomó el acuerdo de hacer varias 
recomendaciones á la coalición parla-
mentaria, relacionadas con la deroga-
ción de algunas órdenes militares que 
merman la autonomía que por la Cons-
titución se reconoce á los municipios. 
B Í A H I O D E 1.4 M A H I M A ~EcSl@ián de la t a rde . -Abr iL? d ^ < 9 0 5 . 
FRIO EN ABRIL 
Todos los años al despedirse el i n -
vierno, ya entrada la primavera, llegan 
á los trópicos algunas rachas de frío en 
ocasión impensada. Tal ha sucedido en 
la noche de ayer y el día de hoy. Pre-
gúntansc muchos cual será la causa de 
este movimiento atmosférice. Pueden 
ser varias, como sucede siempre en Me-
teorología. El viento de hey es noreste 
franco, un brisote que nos traen Ies ali-
sios del Atlántico. En esta época ge va 
acentuando ©1 deshielo del Mar Glacial 
del Norte. Los témpanos del Polo y 
sus proximidades, se desgajan ea las 
partes débiles y bajaa al sor, predu-
ciendo corrientes más frías de lo nor-
mal, y ocasionan esta oleada de tiempo 
fresco en los países templados. 
También es cosa extraña que estos 
días hubo gran calor en el sur de Eu-
ropa, Biígún los telegrama» de ayer re-
ferentes á España, y no es maravilla 
que, por un fenómeno seaaejante al de 
los anticiclones, se ponga más densa la 
aímofifera en ciertas regiones aparta-
das de allí donde se ha enrarecido per 
el calor, y es sabido que el frío sopona 
una presión barométrica alge fuerte* 
En la Habana ha subido un poco el ba-
rómetro. 
A veces se atribuye á las manchas 
del sol los cambios bruscos. He mirado 
esta mañana el astro del día con el pro-
yector telescópico, y solo tiene una 
mancha doble de regulares dimensio-
nes próxima al centro del disco solar. 
No creo que tenga que ver con el frío. 
Lo que puede presumirse es que el 
tiempo que hace es la despedida for-
mal del invierno. A muchos les sor-
prenderá que en pleno raes de Abri l en 
la Habana tengan que salir á luz los 
capotes y abrigos. Pues qué dirían si 
les contara que en pleno mes de Agos-
to del año anterior soportamos varios 
amigos una temperatura de 6o bajo ce-
ro en esta ciudad, durante diez miuu-
tos, después de haber estado en otro 
lugar donde hacía un calor de cuaren-
ta grados. Era en los sótanos de una fá-
brica de cerveza. Fuimos algunos com-
pañeros á verla, y se nos- invitó á visi-
tar la cámara ó bóveda frigorífica donde 
está el depósito general. En dos segun-
dos se abrieron dos pesadas compuer-
tas y entmmos en una cueva profunda 
de una oscuridad grisácea y plomiza. 
El contraste fué tal, que de cuarenta 
grados que había iuuto á las fornallas 
de los motores, descendimos á seis gra-
dos bajo cero. 
Solamente dos compañeros nos atre-
vimos á entrar en el sótano frigorífico. 
Mario Muñoz Bustaraante y yo, con el 
encargado que nos acompañaba. 
—Estamos en plena Siberia, dijo 
Mario. El aire que salía de nuestros 
pulmones era un chorro de vaper blan-
co y condensado, como si fumásemos 
un par de tagarninas. A los tres minu-
tos el frío nos calaba los hueses, y á 
Mario le dió por sentirse romántico un 
si es no es modernista, recitando aque-
llos versos: 
Siento frío por la espalda 
y me late el corazón. 
Yo pensé en los horrores de la ca-
verna helada que describe el Dante en 
su Infierno, y al recordar el calor in-
menso que había allí cerca á pocos, 
dije; 
—Para mí que se han juntado los 
dos polos de la Tierra. 
—Cuáles?, preguntó Dortal. 
—El polo ardiente y el polo helado 
que dijo el poeta de marras. 
En esto se aclaró un poco la obscuri-
dad por habérsenos entonado 1» visión, 
y miramos al techo. ;Qué cesa más su-
blime! Cruzaban en todos sentidos unas 
cañerías gruesas completamente rebo-
zadas de nieve endurecida, forman de 
cuajarones granulosos blaaquísimos. 
Tubos verticales en igual dispesición, 
que parecen columnas salomónicas, ba-
rrigudas á trechos. La nieve cuaja-
da formaba incrustacioaes bellísimas. 
Aquello parece las cuevas de Bellaonar 
pintadas de blanco, con estalacmitas 
ideales. 
En esto, reparé que nuestras narices 
iban tomando aspecto de mantecado, 
y se nos blanqueaban ios sombreros 
antes obscuros como ala de totí. 
—Mario, dije á mi compañero, ya 
tiritando; si permanecemos aquí dos 
minutos más, vamos á coaverlirnos ea 
sendas estatuas del Comendador. ¡Vá-
monos! 
Y el que fungía de cancerbero en 
aquel antro frígido, nos abrió las dos 
pesadas compuertas, y volvimos á res-
pirar el aire tibio y perfumado de les 
trópicos en esa bendita región de Cuba. 
P. GIKÁLT. 
COMFLACÍDO 
Habana 7 de Abril de 1905. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MA-
RINA. 
Mi distinguido amigo y excelente 
compañero: después de expresarle mi 
gratitud per la bondad con que me ha 
tratado au periódico al dar cuenta de 
mi nombramiento de director del Dia-
rio de Sesiones del Congreso, le ruego 
que me permita hacer en el DIARIO DE 
LA MARINA la siguiente aclaraaión: 
Ocho fueron los miembros de la Co-
misión mixta de Gobierno del Congreso 
que asistieron á la sesióu en la cual se 
acordó el referido nombramiento; y les 
ocho me honraron con sus votos. Sélo 
dejaron de concurrir tres de los once 
que componen aquella Comisión. De 
esos ires, uno, el Dr. D. Domingo Mén-
dez Capote, ya casi no pertenecía á la 
Comisión á consecuencia de haber re-
nunciado la presidencia del Senado; y 
fué él, además, quien me nombró correc-
tor del mismo Diario de Sesiones; otro, 
el Sr. Cardenal, llegó al local de la Cá-
mara de Representantes al terminarse 
la sesióu de la Comisión mixta, y ente-
rado de lo ocurrido mo felicitó á pre-
sencia de varias personas y rae dijo: 
aSiento no haber estado presente, por-
que no tengo la satisfacción de contar-
me entre los que han votado por us-
L 
Dice El Imparcial, de Cienfuegos, que 
se da por hecho en aquella ciudad, que 
el señor don Laureano F. Gutiérrez ha 
comprado á uno de los señores Terry, 
residente en la Habana, el demolido 
ingenio Teresa, con el propósito de 
sembrarlo de caña para el central An-
dreita; el que, de paso diremos, com-
pletó ya 100.000 sacos de azúcar de 1? 
y 2% siguiendo aún la molienda. 
fÜJI 
Vean el surtido espléndido 
ftcaba^de recibir la pelete U 
Los señores Alfert, de Sagua, han 
hecho con fecha 31 de Marzo último, 
una revisión de cálculos respecto del 
resultado de la zafra en aquella juris-
dicción, con datos aportados por los 
fabricantes de azúcar. 
El resumen por zonas es el si-
guiente: 
Zona de Sagua, sacos 660.389 
Zona de Cárdenas, id 10.500 
Zona de Cienfuegos, id 35.500 
Total general 70G.389 
sacos para la exportación de Sagua en 
el actual año, si se rinde felizmente el 
campo que hay en pie. 
uBiuij ni 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
que 
ted";y el tercero, el señor Poveda, 
manifestó lo siguiente al señor don Ma-
riano Corona: *'Si no hay candidato 
oficial de mi partido, le daré mi voto 
para ese puesto á Arnautó." 
Ni una palabra más. 
Afectuosamente suyo, 
ElOARDO AUNAUTÓ. 
^"tales de Luz.—Teléf. 929. 
0-3 
El ferrocarril á Raiclo Moz 
Según informes de El Correo Español, 
de Sagua, el día 3 telegrafió Mr. Dik-
son, administrador gtneral de la ''Ou-
ban Central Railways Ld ." al dueño 
del Central ''Esperanza" (de Caraba-
tas), manifestándole que en breve co-
menzarán los trabajes para la construc-
ción de la vía ancha desde aquella villa 
hasta el batey del expresado Central, 
lo cual parece que está ym aprobado 
por la Junta Directiva de la Empresa. 
Después centinnará la vía desde el 
"Esperanza" hasta Bancho Veloz. 
Mucho hay adelantado ya para la 
pronta terminación del camino, porque 
al decir del colega la "Cuban Central" 
aprovechará los sólidos terraplenes de 
la vía estrecha hasta las Caguaguas, 
que vienen prestando servicio desde 
hace algunos años, j ue es obra larga 
la de la construcción de la vía des-
de Caguagnas hasta el batey del Cen-
tral "Baptranza"; porque solo se trata 
de unos diez kilómetros de camino lla-
no, con una pequeña escavación á la 
salida de Los Güines, 
G E O N I C á D E P O L I C I A 
Ploticias varias 
Al levantarse en la mañana de ayer 
don Miguel Oriol, vecino de San Josó nú-
mero 82, donde existe un depósito de 
muebles de los señores Ros y Rigal, en-
contró en el zaguán de la casa un alambre 
con un pedazo de estopa impregnada con 
petróleo, que ya había empezado á arder-
y con la cual se supone trataron de pegar 
fuego á los envases de los muebles. 
Según el señor Ros, hace unos tres me-
ses que también trataron de pegar fuego 
á la mueblería que tiene establecida en 
Galiano esquina á San José, á cuyo efecto 
arrojaron hacia la parte del almacén por 
uno délos posti^ns de una ventana que 
da á la calle un li&itón de virutas encen-
didas, que sólo lograron chamuscar parte 
de una hoja de dicha ventana. 
De estos hechos se han dado cuenta al 
señor Juez de Instrucción del Oeste, y 
por la policía secreta se hacen investiga-
ciones en averiguación de quién 6 quiénes 
sean los autores de estos hechos crimína-
les. 
Servic io de l a P r e a s a Asoc iada 
En la Casa de Salud '«La Benéfica", 
perteneciente al "Centro Gallego", fué 
asistido el blanco Juan Hidalgo Váz-
quez, vecino de Someruelo 47, de una con-
tusión en el tórax, de pronóstico menos 
grave, la cual sufrió casualmente al reci-
bir un golpe con una tabla, al estar tra-
bajando en la litografía calle de la Leal-
tad esquina & Zanja. 
Manuel F. García 6 Ramón García, ve-
cine del Cerro número 543, fué remitido 
anoche al Vivac á virtud de la acusación 
que lo hace la meretriz blanca Manuela 
Monges, de Picota 86, de haberla esta-
fado. 
E N PALACIO 
Los señores Yero Sagol, Gobernador 
de Santiago de Cuba, y Bravo Coríeo-
so, Senador por aquella provincia, al-
morzaron hoy con el Jefe del Estado. 
BE HACIENDA 
Ha sido nombrada una comisión pre-
sidida por el Jefe del Departamento de 
Inmigración, y como Vocales el Jefa 
de Material de la Sección de Á.duanas 
y el Encargado de la Propiedad de Sa-
nidad Marítima, para entender en la 
subasta de los efectos necesarios e» el 
Campamento de Triscornia. 
También se ha nombrado una comi-
sién compuesta de los señores Jefe de 
la Sección de Aduanas y de les Ncge-
ciados de ííavegación y Guarda:CestaB, 
para entender en la subasta de la las-
cha Frochasktú1 declarada inútil para 
el servicio á que estaba destinada. 
Ha sido nombrado el señor do» Ju-
lián Menéndez, escribiente de la oficina 
de Sanidad Marítima del puerto do 
Matanzas. 
EEGISTEADOll INTEHINO 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad interino de Maczanillo, don 
Gustavo Saladrigas y Lunar. 
NUEVA. NOTARÍA 
Se ha creado una Notaría con resi-
dencia en Victoria de las Tunas. 
Su provisión se sacará á concurso. 
DE INSTRUCCION PÚBLICA 
El Sr. Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario interino de 
Instruccién Pública, ha decretado hoy 
las cesantías y nombramientoB siguien-
tes: 
Cesante, D. Ricardo Latorre, Supe-
rintendente provincial de Santa Clara, 
nombrando en su lugar al Sr. D. Ma-
nuel jNavarrete, y para el cargo de este 
en Santiago de Cuba, ha sid© nombra-
do, con el carácter de interino, D. Pa-
blo Díaz, Superintendente local. 
Cesante el Director del Instituto de 
2* Enseñanña de Santiago de Cuba, se-
fior D. Guillermo Fernández Mascaró, 
siendo sustituido por D, Ignacio Santa 
Cruz Pacheco. 
El Sr. Fernández Mascaró queda au-
torizado para explicar su Cátedra de 
Física y Química en el referido Insti 
tuto. 
NUEVO ALCALDE 
En la sesión celebrada ayer tarde por 
el Ayuntamiento de Batabanó fué ele-
gido alcalde municipal, el señor Ca-
suso. 
AVISO DE GUERRA 
Anoche, á las ocho, entró en puerto 
el aviso de guerra de la marina france-
sa Fronde. 
Su porte es de 792 toneladas y está 
tripulado por 203 individuos. 
El IVoude procede de Saint Thoraas 
y viene al mando del comandante Mr. 
Notter. 
Hoy, á las ocho de la mañana, hizo 
el saludo á la plaza que fué contestado 
por las baterías de la fortaleza de la 
Cabana. 
El inspector general del puerto, se-
ñor Luís Yero Miniet, pasó á bordo 
para saludar al comandante y demás 
oficiales del citado buque. 
ASOCIACION MON OMENTOS 
A MARTI Y CÉSPEDES 
Por la presente se convoca á los se-
ñores que componen la Directira de 
esta asociación y demás simpatizado-
res, para que se sirvan concurrir la no-
che de mañana, viernes 7, á la primera 
junta que tendrá efecto á las ocho de 
la misma en el local que ocupa el Go-
bierno Provincial, relacionada con los 
trabajos para la erección del Monu-
mento á Céspedes. 
Habana, Abr i l 6 de 1905. 
.F. Figueredo, secretario. 
PAETIDO LIBERAL NACIONAL 
Barrio de San Nicolás 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar por este medio á los 
sefiores de la Directiva, Delegados vo-
cales y afiliados á este Comité para la 
Junta que ha de celebrarse á las ocho 
de la noche del día 7 del corriente en la 
casa calle de Bayo núm. 116. 
Se suplica la más puntual asistencia 
por tratarse de varios asuntos de inte-




L A T K O P I C A L es la cerveza más 
exqu isita y más confortable Que se to 
ma en Cuba. 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistida esta madrugada la me-
retriz Rosario Rodríguez Torres, natural' 
de Méjico y vecina de Egido 87, de que-
maduras graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
Según doña Pastora Pérez, la paciente 
sufrió casualmente dichas quemaduras al 
arrojar al suelo un papel encendido, el 
cual le prendió fuego á las lopas que ves-
tía. 
El vigilante 459 logró apagarle las ro-
pas, envolviéndola en una capa. 
La Rodríguez Torres fué remitida al 
hospital, por disposición dsl señor Juez 
de guardia, que conoció de este hecho. 
En el domicilio de doña Andrea Alfon-
so Armenteros, vecina de Velazquez nú-
mero 2, se cometió un robo consistente 
en cuarenta pesos moneda americana, que 
guardaba en una pequeña cajita, dentro 
de ua baúl. 
El autor de este hecho, penetró en la 
casa por la puerta del comedor á cuyo 
efbeto corrieron la tranca que la asegu-
rafca. 
En la calle del Aguila esquina á Colón 
fueron detenidos anoche, al encontrarlos 
en reyerta, los blancos Justo Valdés Guz-
mán y Casimiro Cantero, y los cuales se 
causaron mutuamente lesiones leves. 
Valdés Guzmán, es acusado además 
de aialtraío de obra á un menor. 
Ambos individuos quedaron en liber-
tad provisional por haber prestado fianza. 
Anoche chocaron en la calle del Consu-
lado esquina á Animas, el tranvía eléc-
trico 143, y el coche de plaza que guiaba 
den Cándido Iriz, quien sufrió lesiones 
leves de re-sulta del accidente. 
En el paseo de Martí esquina á Refu-
f io, fué derribado de un golpe que con el 
club le dió el vigilante Julián Córdova 
Arroyo, el caballo del coche -núm. 128 
quo venía desbocado á toda carrera por 
la calle de Aguiar hasta desembocar en 
el parque de la Punta, desde cuyo pun-
to le persiguió dicho vigilante. 
El conductor del coche José Rey Bu-
j«r», fué laazado del pescante del coche, 
y sufrió lesiones al caer. 
VAPOR-CORREO 
El vaper-correo español Montevideo 
Uejsó á, Cádiz, sin novedad, á las siete de 
la mañana de hoy, viernes. 
EL E lONA 
.El vapor inglés Etona entró en puerto 
esta mafiana, procedente de Buenos Ai -
res, con carga general, consignado á los 
Sres. J. Baleells y Comp. 
EL MAEOAJRETIIA 
En lastre, fondeó en puerto hoy, pro 
ceden te de Nueva York, el vapor italia-
no Murgaretha. 
EL DEL AUNE 
Con cargamento de carbón, fondeó en 
bahía en la mañana de hoy, el vapor 
sueco Delarne, procedente de Norfolk 
(V?) 
EL RIOJANO 
Hoy salió para Matanzas el vapor ee 
pañol Biojcmo, con carga de tránsito. 
EL SARA TOO A 
Hoy saldrá para Mobil» el vapor ame 
ricano Saraioga. f 
EL SOBLAND 
Con rumbo á Manzanillo, saldrá hoy 
el vapor noruego tSorland. 
m m m 
C A . S A . S D E C A M B I O 
Plataespaftcla.... de 79^ á 80 V. 
Oaldesilia de 83 á85 V 
Biil«tes B. Espa-
ñel de 5 á 5% V. 
Oro a m e r ícano ) , . „ 
centra español. |de 108% 4 109 p-
Ore amor, contra 1 ^ oK ,< w r. 
plata española, { de 35 á 36% P. 
Oeateaes á 6.58 piata. 
Ea oantidadt g.. á 6.60 plata. 
Luiwsa & ct28 plata. 
Ea cantidades., á. 5.29 plata. 
El peso amer ca>) 
no ©n plata es- l de 1-35 á 1-353̂  V. 
paflola | 
Habana, Abril 7 de 1905, 
PROPOSITOS DEL GOBIERNO 
Madrid, Abr i l 7.--El Ministro de 
Gobernación ha manifestado que el 
gobierno hará cuanto le sea posible 
para mejorar la situación en las pro-
vincias castigadas por la seca y que 
espera poder dominar la crisis causa-
da por la misma, 
REDUCCION" EN LOS DERECHOS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, el Jefe del Gobinete ha some-
tido á la aprobación del Rey im decre-
to relativo á la reducción en el im-
puesto de consumo sobre el trigo y la 
harina almacenada y en los derechos 
que satisfacen los mismos artículos al 
ser importados en España. 
EXTRAÑO FENOMENO 
VOLCANICO 
Kingston, Isla San Vicente, A bri l 7. 
—A consecuencia de haberse anun-
ciado que ha habido recientemente 
algunos temblores de tierra en las is-
las <le San Cristóbal, Dominica, Ant i -
gua y Guadalupe, dispusieron las au-
toridades el lunes pasado, que varios 
policías fueran á averiguar el estado 
en que se hallaba el volcán de la Sou-
friere; encontraron que había baja-
do el nivel del lago que se ha formado 
en el cráter del volcán, elevándose 
encima del agua un vapor verdoso que 
se escapa de los bordes del cráter y 
de grietas interiores desde la erup-
ción de 1902, y como quiera que á 
consecuencia de alguna perturbación 
interna, el color del agua cambiara 
repentinamente, poniéndose roja, los 
excursionistas se apresuraron á aban-
donar el sitio, temerosos de que se 
produjera de momento otra erupción. 
LOS TERREMOTOS EN LA INDIA 
Londres, Abr i l 7.-Telegrafían de 
Calcuta que se cree ha desapareci-
do el peligro de los terremotos, y que 
los indígenas en las zonas que fueron 
devastadas por el terrible fenómeno, 
aunque todavía profundamente afec-
tados por las pérdidas que experi-
mentaron y las horrorosas escenas 
que presenciaron, van recobrando 
paulatinamente confianza, según lo 
demuestra el haber vuelto á dormir 
en sus casas; en la citada ciudad de 
Calcuta sólo sufriei*on los efectos del 
terremoto los edificios. 
En Simia sufrió algunos desperfec-
tos el palacio habitado por lord Car-
son, virrey de la India Británica. 
EEGION DEVASTADA 
D e s g r a c i a d a m e n t e , fueron tan 
grandes, que causan horror y espai t > 
las pérdidas en vidas y propiedades 
que hubo en las demás regiones que 
fueron azotadas por el terremoto. 
En despachos recientes de Labore, 
se anuncia que se cree que el valle de 
Kangra ha sido totalmente devasta-
do, y que la ciudad del mismo nom-
bre ha quedado convertula en un 
montón de ruinas, habiendo sido tam-
bién enorme el número de los muer-
tos. 
ENTEEEADOS VIVOS 
En Dharmasala han quedado se-
pultados bajo los escombros del cuar-
tel en que se hallaba el regimiento de 
Gnrkha, 470 soldados del mismo, 
cuyo salvamento se considera impo-
sible. 
NUEVO AVANCE 
DE LOS JAPONESES 
Londres, Abr i l 7 - Las ültimas noti 
cias oficiales recibidas de San Pe-ters 
burgo, infunden la creencia de que 
el movimiento de avance de los japo-
neses se está efectuando en forma de 
media luna, con Oku á la izquierda, 
Nodzu en el centro y Kuroki con K u 
wamira á la derecha y como los cinco 
ejércitos, agregando el de Nodgi álos 
anteriores, que tiene el Mariscal Oya-
ma bajo su mando, suman 475,000 
hombres, se teme que, en la imposibi-
lidad de hacer frente á fuerzas tan 
abrumadoras, se vea el general L i -
nievitch obligado á evacuar sus posi-
ciones y retroceder más hacia ei Nor-
te. 
OTRA DERROTA 
Toldo, Abr i l 7-El grueso del ejérci-
to ruso ha sido derrotado en Chiu-
cheautun y se está retirando por el 
camino de Tenghha, quedando sola-
mente una pequeña fuerza en Talisi-
yo para observar bis movimientos de 
los japoneses, 
PEQUEÑA ALZA 
DE LA REMOLACHA 
Londres, Abr i l 7,--Ha tenido hoy 
una pequeña alza la cotización del 
azücar de remolacha, que abrió es-
ta mañana á 14s. 6.3;4<í. 
a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almaceni 
125 C[ jabón Aguila, f4.50 c. 
50 C[ „ Panes Fénix, $6.25 o. 
25 Ci ,. Añil, $5.50 c. 
J03C[ „ Competidor, f3.75 c. 
550 qts, cebollas-país-supr., «3.75 qt. 
200 ,. ,, ?3qt. 
100 SrC harina San Marco, 17.80 sic. 
50 „ „ X X X $7.60 „ 
50 X X X X $7.35 „ 
50 Núm. 8 $7.55 „ 
20 pipas vino Torregrosa, $63 pipa. 
29 G\ „ (¿412 bllas. $4.50 c. 
25 ,, ,, Adroit imbert $11 c. 
30 ,, chocolate M. López, jSU qt. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 6: 
De NuevaOrleans. en 2 días, vp, esp. Martin 
Saenz, cp. Bilbao, ton. 3465, con carga de 
tránsito k Marcos, Uno. y Cp. 
De Mobila, en 2 dias, vp. am. Saratoga. cpitan 
Hatavvay, ton. 23̂ 0, con carga, gañi do y 
13 pasajeros á L. V. Placé. 
Dia 7: 
De Saint Thomas, en 4 dias, vapor de guerra 
francés Trende, cap, Netter, ton. 792, al 
Cónsul. 
De Buenos Aires, en 31 dias, vp. ing. Etona, 
cp. Davies, ton. 1875, con carga á J . Bal-
eells y Cp. 
De Nuova York, vp. italiano Margaretha, ca-
pit.an Vacarezza, ton. 2115, en lastre íi R. 
Trufin y Cp. 
De Norfolk (Va) en 7 días, vp. sueco Dolar no, 
cp. Lock. ton. 2315, con carbón, á Bridat, 
Montros y Cp. 
De Pascagcala, en 12 dias. gol. am. Ella GK 
Ells, cp. Breen, ton. 256', ton madera á R. 
P. Santa Maria. 
SALIDOS 
Dia 7: 
Matanzas, vap. español Biojano. 
Mobila, vp. amer. Saratoga. 
Manzanillo, vap. ngo. Sorland. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amor. Martinlqae. 
VENTA DE VALOKES 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.575,800 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 6 de abril, hechas 
al aire libre en E L A EMENDARES, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
femperatara 
Máxima. 






, ?*r6metro á lsA 8' 764 mltQ; & las 12 765: á las 4 7oo. 
Oe I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , M e e a u o f f r a f í a y Tele-rafl» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila en el vp. am. Saratoga: 
Sres. J . Murphy—W. Fonnsend—E Samper 
y 1 de fam—J. Gi'llies y 1 de fam -W. Wilcox 
—G. Finlay—W. Brandes y l de fam—W. Mar-
tin—Harrison—A. Peña. 
SALIDOS 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. S. Cunninghan y Sra.—H. Quiley—Mrs 
Smiley—D. Weed—G. Bilüglon—A. Simón—J. 
Cabrera—A. Curbelo y 2 de fam.—B. Diaz—M. 
Mesa—R. Oliva M. Suarez—J. Pe<aez R. 
Fernandez—T. Samero v Sra.—D. Beniett—11. 
Ekle—H. Paereis y 3.de lam—S. ITubbard—S. 
Schiff y Sra.—H. Russell y Sra.—M. Morris— 
S. Cleplioma—E. Eider y 1 de fam—T. Wms. y 
3 de fam.—D. Abad—A. Hernández y 2 de fa-
milia—O. Concepción—S. Ramos-M. Parla— 
S. Quiñones y 1 de fam—T. Marrero—R. D. 
Gelet^—Cal Hay es—B. Tilzgerold. 
Buoues con registro abierto 
Veracróz y escalas, vap. amer, Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Veracrúz, vap. esp. Reina Maria Cristina, por 
M. Calvo. 
Ycracrüz, vp. francés La Chamoagne por Bri-
dat M. y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cídiz, Barcelona y Gínova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York, vía Maricl, goí. amr. Chas K. 
Schull, por L. V. Ptacé. 
Nuava York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
Mobila, vp. am. Saratoga, por L. V. Placé, 
Buaues desnaertados 
Matanzas, vp. esp. Riojano, por H. Astorqui. 
De tránsito. 
Manzanillo, vp. ngo. Serland, en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 2 pacas tabaco y 125 btos. provisiones, 
frutas y viandas. 
1 illíi 
SECRETARIA. 
A i s f M i f e ] Erriwlito 08 $31 800 oro 
becbo por cstii Sociedad, 
Llevada á cabo el 7 do Knero último, el sexto 
sorteo de los bonos de dicho empréstito, se 
procederá con arréelo á las bases establecidas, 
al rtt-ptimo sorteo de los mismos, el próximo 
dia 7 del més en curso á las 8 de la noche ne 
el salón principal de este Centro, para deter-
minar los que hayan de ser amortizados. 
Lo que se publica j.ara general conocimien-
to. 
Habana 1° de Abril de 1905.—El Secretario 
José López. C 605 alt 4-1̂  
C l a ^ t de 8 déla icañaii» á »>¿ la noohe. 8166 869 M 
DE L A HABANA. 
Sección do Beneficencia. 
SECRETARÍA. 
Por acnerdo de esta Sección sancionado en 
su oportunidad por el Señ - Presidente, se sa-
ca á pública subasta el suministro de pan para 
la Quinta de Salud LA PURISIMA CONCEP-
CJO.N. 
El acto tendrá lugar ante la Sección en pla-
no, en los Salones de este Centro, á las ocho de 
la noche de! dia 12 del mes en curso. 
E l Pliego de condiciones para este acto, se 
hallado manifiesto en esta Secretaría todos 
los dias hábiles de b á 10 de la mañana, de 12 í 
4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
Lo qne se hace público para conocimiento 
de los Sres. industriales que deseen tomar par-
te en la licitación. 
Habana 5 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua, 43b4 t7-5 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los Sres. asociados para que se sirvan concu-
rrir á la Junta General ordinari a que se cele-
brará á las doce del dia del domingo próximo 
9 del corriente, en el salón principal de este 
Centro, con objeto de tratar los diversos par-
ticulares consignados en el articulo 19 del Re-
glamento. 
Es de advertir que para poder tomar parta 
en dicho acto será preciso que loa Sres. socios 
estén provistos del recibo correspondiante ai 
mea actual. 
Habana 5 de Abril de 1905.—El Secretario, 
Juan. Q. Pu mariega. 
c 6Í»3 t4-5 m4-6 
SOCÍEIJAD A N O N I M A 
FHONJON JAI-ALAI 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Sociedad y de conformidad con el artículo 89 
de los Estatutos de la mifiina, se cita por este 
medio á los «eñores accionistas para la Junta 
general ordinaria que habrá du celebrarse en 
el edificio del Frontón el día 14 dol que cursa, 
á las ocho de la noche. 
En dicha Juntase dará cuenta, para su apro-
bación con la Memoria, Balant e general y 
cuentas de la Sociedad, reiereniea álas opera-
ciones realizadas en el curso del año anterior, 
se discutirán cualesquiera proposiciones de la 
Directiva 6 de accionistas, Que representando 
la décima parte del capital social ias hubieren 
presentado con cuatro días de anticipación on 
esta Secretaría, y porúltimo, cualquier asunto 
que proponga en el acto algún accionista, si 
sometida la moción 4 la Junte ésta acuerda 
tomarla en consideración. 
Se advierte que de conformidad con lo pres-
crito en el artículo 44 de los Estatutos desde el 
día 10 del que cursa basta el día después de la 
celebración de la Junta quedará cerrado ei li-
bro de tíanfiferencias de acciones. 
Habana Abril Ü de 1005.—El Secretario ge-
neral, EMILIO IGLESIAS. 
*41IIO D B I i 4 HAIIIBÍA -Edls lón de la tarde ™Abrí! 7 de 1®05, 
M A R Z O 
EL HOMENAJE~A ECSSGáRAI 
LA Mi.NIFP.ST ACIÓN PÚBLICA. 
I I 
La Fívniilia Real. 
En la esquina de la terraza del Rea1 
Palacio, sobre ta plaza de la Armería, es-
taban presenciando el desfile las Reales 
Personas. Eí Rey, que vestía traje oscu-
ro y sombrero hongo, era saludado por los 
manifestantes. Contestaba él afectuosa-
mente. Cerca de 61 estaba la Reina, para 
quien también hubo muchos saludos. Al 
lado se veía á las infantas doña Isabel y 
dona María Teresa. Acompiifiaban á la 
Real Familia la marquesa de Nájera, 
otras dos damas y los condes del Grove y 
de San Román. 
El Rey, la Reina y las Infantas per-
manecieron allí, asistiendo con todo inte-
rés al tiesfiíe hasta que hubo desembocado 
en la calle Mayor el último grupo de ma-
nifestantes. 
E l i t inerario 
La manifestación siguió por la calle 
Mayor, derecha de la Puerta del Sol, Al-
calá, Plaza de Madrid y derecha del pa-
seo de Recoletos, hasta llegar al palacio 
de Museos y Bibliotecas. 
En todo este larguísimo trayecto la mu-
chedumbre era iníiuita. En algunos pun-
tos se aglomeraba en tal cantidad la gen-
te, que era difícil avanzar. 
Casi iodos los balcones estaban adorna-
dos de colgaduras. Habíalas también en 
el Consejo de Estado, Gobierno Civil, 
Ayuntamiento y Banco de España, en to-
dos los círculos establecidos en aquellas 
vías, destacándose el de Bellas Artes, el 
Casino, la Peña y el Nuevo Chíb. Muy 
pocas veces ha habido tal profusión de 
colgaduras. 
En los balcones multitud de mujeres 
hermosas, y de ellas y de la gente que lle-
naban las aceras, salían aplausos, ya para 
saludar á la representación del Ejército y 
de la Marina, ya para aclamar á los gre-
mios, ya para felicitar á la prensa por su 
iniciativa en la fiesta. 
Al pasar frente á los Ministerios de la 
Gobernación y de Hacienda y de la Pre-
sidencia del Consejo, se hicieron algunas 
demostraciones de desagrado por no ha-
ber en ellos colgaduras: fueron bien pron-
to reprimidas, porque es induduble que el 
Gobierno se ha asociado á est« homenaje 
con la mejor voluntad y no era cosa de 
perturbar la maiesíad del acto con inci-
dentes impropios de su objeto. 
La marcha, á pesar de la inmensa aglo-
meración de público, se llevó á cabo con 
orden perfecto, sin que hubiese que la-
mentar ningan accidente, ningún tu-
multo. 
E.ii el Palacio de Museos y Bibliotecas 
Más de una hora tardó en llegar el prin-
cipio de la manifestación al palacio de 
Museos. Cu-indo el primer estandarte en-
traba en el jardín de aquel edificio, aun 
estaban pasando por delante de Palacio 
las últimas sociedades. 
Desde primera hora«e encontraban allí 
el Gobernador, D. Alberto Aguilera, «1 
teniente de alcalde D. Heliodoro Suárez 
Incián, Y el jefe del Cuerpo de Orden Pá-
blico, Sr. Elias. 
Echegaray había ido con Díaz de Men-
doza en automóvil al Palacio de Museos 
& las tres y media de la tarde y cuando 
iba á llegar el primer grupo de manifes-
tantes se colocó ante una serie de sillones 
que ocupaban la parte posterior del pri-
mer descanso de la escalinata. Detrás de 
los sillones hallábanse la esposa de Eche-
garay y otras personas de su familia, la 
Guerrero y otras damas. 
Las comisiones subían ásaludar á Eche-
garay. Este daba gracias y estrechaba las 
manos que se le tendían y los estandartes 
iban colocándose en la parte superior de 
la escalinata. El número y variedad de 
colores de ellos formaba un artístico re-
mate de la esplóndidu gradería. 
i Mí» íillli 
Bridgíí|>oi-t--Co3iKeeticuí—XJa SS-
Un especial Colegio privado para jó-
venes. 
Solo se admite un corto número de jó-
venes cubanos. 
Mr. Seth B. Jones, el Director, se en-
cuentra en la Habana, calle del Prado 
n. 97 y recibirá órdenes hasta el martes 
11 del corriente mes de Abril. 
P A R A R E F E R E N C I A S 
Sr. Josó Alonso, Ancha del Norte 23,1.— 
Sr. Rodolfo Armengol, Ancha del Norte 
205.—Dr. A. O. Doming-ue?:, Medico del 
Puerto.—Sr. Ricirdo E. Rivcro, Reina 135. 
—Sr. Mariano H. Dumás, Paseo 26, Veda-
do, y otros varios oa la l lábana. 
4597 *f-> 
A todo esto, toda la gran extensión del 
paseo de Recoletos estaba henchida de 
público. Era aquello un mar de cabezas, 
un conjunto apiñado, una muchedumbre 
compacta. En los árboles había racimos 
de muchachos que se habían encaramado 
en las ramas paia divisar á su sabor la 
interesante escena. Habiéndose inte-
rrumpido la circulación do coches y de 
tranvías, los espectadores no tenían que 
sufrir otra molestia que la de la excesiva 
abundancia de gente y la del calor de la 
tarde, propio de una ds Mayo. 
Cuando llegó el grupo de estudiantes, 
numerosísimo, alborozado y vibrante de 
entusiasmo, se produjo allí una escena 
inolvidable. Millares de estudiantes sa-
ludaban á Echegaray. Los vítores y los 
aplausos no se acababan nunca. Dában-
se vivas aPsabio, al artista, al autor dra-
mático, y como el insigne poeta perma-
ciese descubierto, recibiendo en su calvo 
cráneo los ardorosos rayos del sol, la 
juventud escolar, llena de ternura para 
el maestro, gritaba: <(¡Que se cubra don 
José!"—Este se negó á hacerlo, abrazó á 
los jóvenes que subieron á saludarle y les 
dijo gratas palabras de reconocimiento. 
El gremio d« cerrajeros y herreros do 
Madrid entregó al señor Echegaray un 
mensaje que encabeza un excelente retra-
to del iusigne dramaturgo. 
AI pasar la Sociedad de Autores sue-
nan nuevos vivas á Echegaray, que son 
contestados con frenético entusiasmo. 
Cuando desfilan los socios del Ateneo 
se oyen un grito que dice: "¡Viva el 
gran cacharrero!"; con que se alude á 
que Echegaray ha sido y es concurrente 
en el viejo y en el nuevo Ateneo al salón 
que se Ha la Cacharrería. 
El Ejército 
Y en medio de tantos homenajes, de 
tantas demostraciones de admiración, lle-
gó un momento de sublime grandeza. 
Subió la escalinata la comisión del 
Ejército. El general Cerero la presidía. 
Aquel grupo de generales y jefes cuyos 
brillantes uniformes rodeaban á Echega-
ray, significaba el ansia de ciencia que el 
Ejército siente, algo que prueba cómo en 
las esferas esferas de la perfección espiri-
tual están unidos de un modo indestruc-
tible í©dos los ciudadanos á quienes ins-
pira el amor á la patria. 
Uno de los miembros de aquella comi-
sión entregó al general Cerero rico estu-
che de piel de Rusia. El heneral le abrió, 
—Venimos—dijo,—señor Echegaray, á 
entregar á usted en nombre del Ejérciín 
español, las insignias de la gran cruz del 
Mérito Militar, que S. M. el Rey le ha 
concedido, respondiendo á ios deseos de! 
elemento armado. Permítame usted que 
ciña á su pecho la banda de esa gran cruz 
y acepte el homenaje que le rendimos 
cuantos en el duro servicio de las armas 
queremos contribuir al homenaje de cuan-
to signifique una gloria española. 
Otras palabras pronunció el general 
Cerero dignas de su gran entendimiento, 
y mientras hablaba, ceííía al busto del 
poeta la banda honorífica. Sobre el es-
tuche que había encerrado la condecora-
ción se leía este sencillo y hermoso epí-
graf»: "A Echegaray, el Ejército". 
Domiaando la intensa emoción que le 
embargaba, Echegaray exclamó: 
—Señores generales y jefes del Ejérci-
to español: La intensidad del afectóme 
impide daros gracia» como correspondie-
ra. Sólo me queda aliento para abraza 
á todo el Ejército de mi patria en la per-
sona ilustre del general Cerero. 
Los dos sabios, los dos ancianos se con-
fundieron en un estrecho abrazo, y la 
emoción de los circunstantes hizo aso-
mar lágrimas á los ojos y latir de prisa 
prisa muchos corazones. 
Los ingenieros 
Aún quedaban á Echegaray otras emo-
ciones. 
Una de ellas fué la llegada de la comi-
sió numerosa y brillante del cuerpo de 
ingenieros de caminos áque pertenece, y 
lo estima como honra principa! de su 
existencia el celebrado dramaturgo. Al 
frente de ella iban el exministro don 
AmósSaivador, Alzóla y Maluquer y Sal-
vador. El verse Echegaray rodeado de 
uqueilos brazos que le estrechaban, de 
aquellos rostros en quienes recordaba á 
compañeros y á discípulos, una impre-
sión de dulce sentimiento embargó su al-
ma, y el anciano, á quien fatigan en de-
masía tantas demostraciones de cariño y 
admiración, dijo frases entrecortadas en 
que se evaporaban el sentimiento delica-
dísimo de la juventud perdida, el recuer-
do de los primeros años pasados en duros 
estudios en la ilustre escuela, honrado 
España. 
Otras varias comisiones fueron desfi-
lando y los aplausos y los vítores se suce-
dían y aquello parecía que no iba á aca-
bar nunca. Los que rodeaban á Eohaga-
ray estaban ya temerosos de que tan re-
cia prueba no acabara con el vigor inve-
rosímil del anciano. El sol caía con fue-
go estival, y don José, con la cabeza des-
cubierta, convulso, nervioso, realizaba, 
sin duda, uno de esos milagros de volun-
tad que han honrado su vida. 
Faltaba, sin embargo, el momento de-
cisivo, el instante supremo. 
L o s d i s c u r s o s . 
Eran las cinco y media. Entonces llegó 
la comisión organizadora; Canalejas, Mo-
ya, á quien se dirigían felicitaciones por 
el éxito brillantísimo de su Iniciativa, 
Salillas, Picón, los demás felices colabo-
radores de esta gran obra. En tanto la 
muchedumbre, compacta, apiñadísima, 
invadía el jardín, llenaba la escalinata, 
siendo imposible el coatenerla. 
Canalejas, con el sombrero en Ta mano, 
lanzó á los aires una arenga de suprema 
elocuencia. Dominó el tumulto y en me-
dio de un silencio absoluto, hizo la dedi-
catoria de la manifestación popular rea-
lizada en términos dignos de su alta fama 
de maestro de la tribuna. 
No había allí taquígrafos, no era posi-
ble que los hubiera, porque la estenogra-
fía necesita el reposo del salón cerrado. 
Sólo como síntesis de lo que dijo el señor 
Canalejas, reproducimos estas líneas: 
''Varón ilustre, honra y prez de la 
gente hispana, salud. Venimos á traeros 
un mensaje de la nación entera, simboli-
zada por todos sus elementos, que han 
desfilado ante vuestra vista, como emble-
ma de grandes, de consoladoras esperan-
zas. 
"La juventud hermosa, que es aliento 
y-vida de la patria, viene, rindiendo ho-
menaje, unida á los grandes maestros á 
que está consagrada la dirección de un 
pueblo. 
" A l cruzar las anchurosas calles, nos 
acogían con bravos y aplausos de entu-
siasmo, que no iban dirigidos á nosotros; 
eran á Echegaray á quien se destinaban, 
y los balcones no se hallaban engalanados 
sólo con tapices y vistosas colgaduras; 
que eran su mejor ornamento lag hermo-
sas mujeres de esta tierra española, que 
anhelan despertar á nueva y más fecun-
da vida. 
"España, enalteciendo á un hombre se 
enaltece á sí misma, y un pueblo a»í es 
digno del artista á quien rinde homenaje 
sólo porque supo honrar sus méritos se-
ñaladísimos. 
"Acabamos de ver á un veterano ge-
neral enalteciendo á Echegaray en nom-
bre de los soldados, acto conmovedor, 
complemento de los anteriores entusias-
mos, y ello prueba el perfecto acuerdo de 
todos para honrar al sabio, en el que se 
destacan durante su laboriosa vida el 
amor á la verdad, que es la Ciencia; el 
culto á la belleza, que es el Arte; el es-
fuerzo constante y penoso que significa 
el trabajo, y en ¡inmaculada honradez y 
ascetismo, símbolo de todas sus virtudes. 
"Estas hermosas y sentidas manifes-
taciones demuestran que España va obte-
niendo el respeto universal por el trabajo 
desús grandes literatos, por los esfuerzos 
de sus grandes hombres de ciencia, y hoy 
Echegaray, Galdós, García y Ramón y 
Cajal dan prueba de esta verdad, y en 
Suecia, Alemania é Inglaterra, af ren-
dirles el tributo debido á sus méritos, 
dan á entender que en no lejano tiempo 
Europa entera aclamará á nuestro país 
por el esfuerzo del trabajo de sus hijo^. 
"Gracias á todos, y digámoslo á Euro-
pa que en la fiesta de hoy están concen-
tradas las aspiraciones de todo el país 
para caminar por la senda del progreso, 
para engrandecimiento de la patria y 
para conseguir que España vuelva á ser 
grande y poderosa. 
"Ojalá que nuestro insigne Echegaray 
viva mucho, para que regenerada y en-
grandecida España, sea la inspiración 
del cantor tan grande como la reconsti-
tución de la patria." 
Después habló Echegaray, y lo hizo 
con vibrantes entonaciones de la más cá-
lida elocuencia: 
"¡Pueblo de Madrid, españoles! Siem-
pre he tenido el valor necesario para 
cumplir mis deberes, y sí nunca lo hu-
biera tenido, ahora me lo inspiraría la 
banda insigne que el Ejército Español 
ha ceñido á mi pecho. Sin embargo, me 
declaro vencido en este instante, y es 
que la alegría vence lo mismo que el do-
lor. ( Grande» aplausos.) 
"¡Homenaje á mí! ¡Porque amo el tra-
bajo y tengo fe en el trabajo! ¡El trabajo 
lo amáis todos vosotros! ¿Qué es el tra-
bajo de un hombre ante el trabajo de un 
pueblo? ¡Homenaje, sí, homenaje al tra-
bajo del pueblo! 
"¡Porque amo la verdad! Pero ¿quién 
no ama la verdad? ¿Quién prefiere des-
cender al fondo de un pozo, donde la 
verdad se esconde perseguida, á escalar 
las cimas donde «1 sol la dora? Todos 
amáis la verdad como yo la amo. 
"Hablaba el señor Canalejas de mi ca-
riño, de mi amor á. la belleza. ¿Qué es la 
belleza que yo pueda fingir comparada 
con la belleza de la masa popular? Al 
pueblo, sí, ¡homeuaje!, que él representa 
y crea la belleza. (Muy bien. Aplausos 
atronadores.) 
"Para concluir, porque me falta voz, 
aunque no me falta corazón para abra-
zaros á todos; para concluir, porque ae 
trata de honaeaaje, ¡mirad dónde esta-
mos! (Señalando la Biblioteca.) Ahí está 
recogido el trabajo de muchos siglos, el 
trabajo del genio español. ¡Cuántas le-
tras, cuántos pensamientos, cuáotos do-
lores haj' en el interior de esas bóvedas! 
"¡Homenaje, sí, á la gloria de España 
y para crear una nueva Espa trabajemos 
todos unidos, la mauo en la mano, el co-
razón junto al corazón, y no yo, aquí, 
subido en esta escalinata, y vosotros aba-
jo, sino iodos á nivel, en la gran nivela-
ción, que es la nivelación de los corazo-
nes!" 
El desfile. 
Y comenzó el desfile, que fué lento, 
lentísimo. El júbilo público se mante-
nía flotando en los aires como un a»tro 
de esperanza. Nadie quería arrancarse 
de aquella colectividad que había comul-
gado en los supremos y deleitosos placa-
res de una fiesta que no se borrará nun-
ca de la memoria d© los que la presen-
ciaron. 
Al fin fué disminuyendo el gentío, y 
don José Echegaray pudo salir del pala-
cio de Museos y Bibliotecas. 
Juventud. 
En la hermosa manifestación una de 
las más interesantes notas fué producida 
por la clase escolar: en aquel oleaje hu-
mano, contraBtando con la prestancia del 
profesorado, con la severa apostura de 
ios ilustres representantes del Ejército, 
con la seria actitud del elemento popu-
lar, aparecían millares de rostros juveni-
les, llevando la luz del espléndido ama-
necer en la centelleante mirada, derro-
chando vivas generosos, aclamaciones, 
protestas de fe y entusiasmo en el supre-
mo desinterés de quien tiene á su alean-
ce, casi intactas las hojas, El Libro Talo-
nario de la vida y de la alegría. 
— Ahí van los de Derecho...—decían 
desde las aceras, y pasaban airosos y se-
ñoriles ios futures jueces y abogados, los 
políticos del porvenir. 
—Ahí van los de Ciencias, los de Fi-
losofía, los de las Escuelas d« Ingenieros 
-—y discurrían en grupos compactos jó-
venes ya graves, mezdando á sus sonri-
sas de juventud las primeras preocupa-
ciones de la vida. 
— Ahí vienen los de Medicina — y 
aplaudían á las mujeres hermosas, cam-
biaban saludos con la multitud, y suel-
tos, fuertes, visión castiza, evocación 
de lo qu« fué y aún perdura en el fondo 
de nuestro pueblo, allá iban con rumores 
de rio turbulímto y fecundo. 
Seguían los de Farmacia, los Norma-
listas, los de Bellas Artes, los de Comer-
cio, los de Veterinaria; todos en plena 
entusiasta mocedad. Y componiendo be-
llamente el conmovedor cuadro, los 
alumnos de Segunda Enseñanza añadían 
con su presencia una delicada nota de 
ternura. 
Todo ello formaba lo más vibrante y 
cálida estrofa del gran himno, y era co-
mo promesa de aquella resurrección que 
poco después anunciaba el español insig-
ne soñando en alta voz ante la muche-
dumbre estremecida. 
Impresión final. 
luótil será buscar términos suficiente-
mente expresivos con que dar ¡dea de la 
importancia de la manifestación verifi-
cada en honor de Echegaray. Respecto 
al número de concurrentes, no hay cálcu-
lo posible: los que habían creído que 
concurrirían al homenaje unas (50,000 
personas, se han equivocado. El núme-
ro de asistentes ha sido muchísimo ma-
yor. La exactitud del hecbo es que to-
do Madrid, alto y bajo, rico y pobre, ha 
tomado parte en la tiesta, asociándose á 
ella de una manera decidida y entu-
siasta. 
Baste recordar que desfilaron por de-
lante de Echegaray en la escalinata del 
palacio de Museos y Bibliotecas repre-
sentaciones numerosas de todos los cen-
tros oficiales, de todas las academias y 
corporaciones, de tedos los centros y so-
ciedades que hay en la Villa y Corte.Los 
estudiantes, ios industrialeí!, los gremios, 
i in excepción alguna, la nobleza, el ejér-
cito de mar y tierra, los ingenieros de 
caminos, de minas, de montes é indus-
triales, la prensa, los médicos, eí Colegio 
de abogados, el Bauco de España, la 
Compañía Trasatlántica, cuanto signifi-
ca fuerza social, cohesión de intereses, 
organismo activo... se reunieron delante 
del Palacio Real desfilando en lucida y 
ordenada comitiva por Madrid y con-
gregándose an̂ e el edificio que es depó-
sito de los tesoros, de las ciencias á do 
las artes, para saludar con efusivas de-
mostraciones al gran escritor. 
Así, pues, querer hacer un cálculo del 
número de personas que concurrieron al 
homenaje sería inútil. Las anteriores 
líneas dan idea perfecta de la unanimi-
dad con que Madrid ha querido probar 
á Echegaray el respeto y la admiración 
que merece una vida larga y honrada 
que se ha consumido en ei noble culto de 
las ideas. 
La cerveza L A T í i O PICAL, es la 
reina de las cervezas que se toman. 
10NÍ0UÍLLA. 
Calleja, 
Que todo el mundo sepa quién es Ca-
lleja no tiene nada de particnlar, por-
que aunque hay personas que no se ocu-
pa ni preocupa de las vidas ajenas, tanto 
ha andado en boca, yendo y viniendo 
de aquí para allá y de allá para aquí, 
ese nombre, qne á la fuerza ha tenido 
la gente que fijarse en él, y preguntar 
al cabo:—Pero ¿quién es Calleja!—Mas 
si eso no tiene por las supradichas ra-
zones, nada de particular, no ocurre lo 
mismo con su cuasi tocayo CANEJA: de 
éste no se sabe tanto como de aquél, 
porque ha surgido más tarde en el mun-
do d© las letras y en la esfera de los 
negocios su nombre, y no ha llegado á 
adquiríi' la popularidad que paerece y 
de que es digno. ¿Digno? Sí, señor, 
y me explicaré. 
Caneja fué un hombre inteligente y 
laborioso, que siendo hombre de paz, 
de esa paz apacible y sosegada, domi-
ees 
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nó muchas cabezas, y supo presentarlaa 
bt!jo d más simpático ^ ioa aspectos; 
esto es, cubiertas con arreglo á los cá-
nones de la Moda y luciendo gallarda-
mente ese apéndice natural que se lla-
ma sombrero. Y dicho se está con lo 
que precede que CANÍCJA fué un som-
brerero. Ahí, en la calle de San Ra-
fael, esquina á Amistad, está la casa 
que fuudó CANEJA, y su nombro lleva 
con orgullo; que honrar á los qne fue-
ron es la primera y más relevante vir-
tud de los que son. 
Heimosa sombrerería la do CANKJA 
fué siempre, y hoy lo es más, porqua 
no solo se ha remozado, embellecido y 
surtido superabundan temen te, sino qufl 
han entrado por sus puertas^ á enseño-
rearse de la casa, aires de juventud, 
corrientes de simpatía y atmósfera di 
iételigeucia, actividad y honradez, to-
do ello unido en la persona de SUÍ 
nuevos dueños, ¡Salvador González 3 
Francisco Coliía. 
González y Col lía son ya maestros et 
el ramo sombreril y tienen justa famas 
estuvo el uno en la sombrerería "El 
Louvre'y; el otro, en la de "Junquera." 
Y la experiencia que en esas casas ad-
quirieron, su propia inteligencia, sus 
energías para el trabajo y sus condi-
ciones de vigor y capacidad los capaci-
tan para realizar con éxito su empresa. 
¿Cuál es esa empresa!... 
Pues la de hacer que la sombrerería 
de CANEJA — San Rafael y Amistad— 
no tenga que envidiar nada en surtido 
y en los trabajos de confección que en 
ella se hacen, á las de mayor renombra 
de la Habana. Para llegar á ese fin tie-
nen á sn favor González y Collía su ap-
titud industrial, sus grandes relacio-
nes, el dominio qne tienen del negocio 
y la oportunidad de tener siempre sur-
tida la casa con la última novedad cu 
el ramo de sombrerería, con sombreros 
que han robado el secreto á la Moda 
para ser siempre de última novedad. 
¿Una prueba?... Pues vayan ustedes 
á ver los de pajilla, propios de la esta-
ción veraniega, que tienen de venta 
González y Collía. 
E l A n m i del P r a d o 
Fama merecida ha alcanzado tn su 
larga y honrosa vida comercial el esta-
blecimiento de frutería, con sus anexos 
de helados, refrescos, lunch, café, cho-
colate, dulces y tabacos, establecid o en 
la calle de que toma nombre, entro las 
Neptuno y Virtudes, casi al lado del 
Ateneo. Han contribuido á darle esa 
fama, no menos que sus antiguos due-
ños. Cajigas y Alvarez, sus smpleadoa 
y dependientes, y entre ellos Manuel 
Fernández, que lleva diez y ocho años 
en la casa y es en ella lo que se llama 
una institución. 
Y como en el comercio, la lealtad y 
los buenos servicios se premian, como 
en la milicia, y el que mucha trabaja á 
la postre encuentra su recompensa» he 
aquí que ha sonado en el reloj del tiem-
po la hora para que alcance la suya el 
inteligente, activo y honrado Fernán-
dez. 
Esa recompensa es la de suceder á 
Cajigas y Alvarez, muerto el primero, 
delicado de salud el segundo y en víaa 
de marchar á España á buscar su resí a-
blecimiento con el descauso y al lado 
de la familia. 
Manuel Fernández, asociado á Fran-
cisco Bermúdez, muy conocido en el 
comercio como encargado que ha sido 
de la gran locería La América, de la 
calzada de Galiano, ha a adquirido, 
desde principios de este mes, la pro-
piedad de El Anón del Frador que gi-
rará en lo sucesivo bajo la razón de 
FERNÁNDEZ Y BERMÚDEZ. 
Y como en la popular casa no habrá 
otro cambio que el de io& nuevos due-
ños, inteligentes, servicíalos, activos y 
honrados, y seguirán llegando frutas 
delicadas, haciéndose ricos helados, ex-
quisitos refrescos, sabroso chocolate y 
sirviéndose lunch apetitoso, podrá de-
cir el público, como el lego del cuento: 
—Por aquí no ha pasado nada. 
Porque El Anón del Prado será siem-
pre el mismo. 
S i d e s e í i u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó s ^ r a í o s . 
^ / f t á r e o s , ¿ J a q u e c a s , J 
^ / ¡ t a í e s d e l e s t ó m a g o ^ 
Y OTRAS ^00HVEN!ENC!áS ? 
BEL GALOE, S B E V I T A N C O N | 
TJHA C U O K A H A B A T O B A S \ 
I^AS MjjTAJfAS. 
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Efcta novela be hallu de venta en la ifo-
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(CONTINUA 1 
Hizo el coronel una pausa, sonrió 
bondadosíímente y añadió: 
— Estamos de enhorabuena, señora; 
mi hijo os ama. 
Estas palabras fueron de suprema 
dicha para Fnlmen, que amaba á Ar-
mando apasionadameute. 
Eepuesta de la emoción que aque-
llas palabras le habían causado, repu-
so la joven. 
—Armando no se halla aquí desde 
anoche que estuve en vuestra casa, no 
he vuelto á verle. 
—Entonces—dijo el coronel—es que 
habrá dejado la visita para mañana; 
pero como hoy su estado de ánimo es 
excelente, conviene que lo aproveche-
mos, y á este fin sería muy convenien-
te que me acompafiáseis á casa, en 
donde sin duda le hallaremos, pues no 
dudo que después de haber comido en 
alguno do loa cafés de loa hovÁevars, 
habrá regresado al hotel. 
Fulmeu penetró en la habitación de 
la condesa, viéndola dormida ó amo-
éorrada, volvió á salir, y después de 
encargar á una doncella, que cuidase 
déla enferma, siguió al coronel, toma-
ron asiento en el coche y partieron en 
busca de Armando. 
» ¡t 
Durante el trayecto, el coronel dió 
muestras de viva alegría J tomando 
las manos de la bailarina no cesaba de 
repetir: 
—¿Amáis mucho á mi hijo? El tam-
bién os ama. Sois buena, eucautadora 
y le haréis feliz. 
El coche se detuvo á la puerta del 
hotel que en Chaillot tenía Armando. 
Llamó el cochero y el viejo Job abrió 
la puerta. 
— ¿Y Armando?—preguntó el coronel. 
— Desde esta mañana que salió no ha 
vuelto—dijo Job.—Como sabéis, salió 
á caballo y éste ha sido devuelto por un 
mozo de la casa de postas de Villemou-
ble, situada en la carretera de Stras-
bonrgo. 
Fuimen y el coronel se miraron con 
sorpresa. ¿Dónde había ido Armando? 
El groom, qne en aquel instante llegó 
y que había sido el que había recibido 
el caballo de Armando, á causa de ha-
ber tenido Job que salir á una diligen-
cia, sacó una carca de su bolsillo y apro-
ximándose á Fuimen, dijo: 
—Señorita, tomad esta carta qne me 
ha sido entregada para vos, por el mo-
zo de postas que ha cenducido el caba-
llo del señorito Armando. 
La bailarina rompió precipitada-
mente el sobre y leyó con avidez. El 
papel se le escapó de sus manos y tal 
fué su emoción, qne tuvo necesidad de 
apoyarse en la pared para no caer. 
El coronel recogió la carta, cuyo con 
tenido era el siguiente: 
''Querida amiga Fuimen: 
''En vano habéis tratado de deste-
rrar de mí el amor que siento por la 
Dama del guante negro. Soy ingrato, lo 
reconozco, y huyo de vuestro lado. 
"No ignoro que la mujer á quien tan-
to amo, á pesar mío, hizo de mí un ins-
trumento en la intriga que se desarro-
lló en el castillo de Ruvigny, hace dos 
meses, y que terminó con la muerte del 
capitán Lemblin. Soy un loco; loco de 
amor, que careciendo de fuerzas para 
sustraerme á la nefasta influencia de mi 
destino, me dejo arrastrar y segniré 
paso á paso á ese ángel ó demonio que 
lia tenido el triste privilegio de trastor-
nar mi corazón, hasta el extremo de ha-
cerme abandonar al mejor de los padres 
y á la amiga del alma, que sois vos, 
Fuimen. 
i(EUa, esa misteriosa mujer, parte 
para Alemania. Mi loco amor me obli-
ga á seguirla. Es mi destino. 
"Os escribo, querida Fulmeu, desde 
Villemouble, consolad á mi padre'y de-
cidle que le escribiré desde la frontera. 
Armando'.11 
El coronel, quedó en igual estado de 
ánimo que la bailarina, y mirando tris-
temente á ésta, exclamó: 
—¡Pobre hijo mío! Su perdición es 
segura. 
Desde que Armando, en unión de su 
padre y Fulmeu, había regresado del 
castillo de Ruvigny, la melancolía se 
había apoderado d« su alma, siendo 
inútiles cuantos esfuerzos hacía la bai-
larina para consolarle y hacerle olvidar 
su loca pasión. Sus cariñosas exhorta-
ciones eran acogidas por el hijo del co-
ronel con una tristo sonrisa que causa-
ba hondo pesar á Fuimen, al ver la fa-
tídica pasión que tan arraigada estaba 
cu el alma del joven. Otras veces, el 
estado de Armando era tan irritable, 
que las cariñosas frases de su amiga le 
exasperaban más y contestaba con du-
reza, diciendo: 
—No volváis más á yerme; vuestra 
presencia me recuerda á la Dama del 
guante negro, y hartos recuerdos conser-
vo para que vengáis á aumentarlos. 
Cuando esto ocurría, Fuimen se reti-
raba con la docilidad de un niño, los 
ojos preñados de lágrimas y el corazón 
dolorido, para volver á la noche si 
guíente á prodigar á su querido amigo 
palabras cariñosas, sufriendo cuantas 
impertiueucias le dirigía el enamorado 
joveu. 
Una mañana despertó nuestro joven 
en uu estado de ánimo muy distinto del 
que desde hacía dos meses tenía. Era 
el mes de Mayo, y deseando aspirar los 
suaves perfumes que del jardín partían, 
abrió las hojas del balcón de su dormi-
torio, bajo el cual había uu macizo de 
flores. El coronel se hallaba regando 
unas margaritas, á las que era muy afi-
cionado, cuando la voz de Armando le 
hizo levantar la cabeza. 
—Padre mió—dijo el joven con voz 
cariñosa—¿queréis llamar á Catalina? 
He do darla un recado. 
El coronel llamó á la sirvienta, la 
que no tardó en comparecer. 
—Catalina, dijo el joven, ve á Chai-
llot y d i al viejo Job que ensille mi 
caballo. 
Como saben nuestros lectores, en 
Chaillot estaba el hotelito en que de 
ordinario vivía Armando, y que si 
ahora no habitaba, era debido á que 
su paire, en vista del lamentable es-
tado moral de su hijo, le retenía á su 
lado; bien es verdad que esto era sin 
violencia alguna, puesto que el joven 
hasta ese día no había mostrado deseo 
alguuo de salir, á pesar de las reitera-
das instancias de su padre; debido á 
esto la tristeza del coronel era grande, 
y maldecía á la mujer cauca de todos 
los males que afligían á su querido 
hijo. 
Grande fué la alegría del coronel al 
oir á Armando la orden dada á Cata-
lina. Por fia su abatido hijo, sobre-
poniéndose al dolor que le atormenta-
ba, volvía á sus habituales costumbres. 
—Mucho celebro, hijo mió—dijo el 
coronel—que vuelvas á tu antiguo gé-
nero de vida; quiero que visites á tus 
amigos, ÍVenientes la buena sociedad 
y acudas á la Opera. Son distraccio-
nes que te son precisas y qne te harán 
olvidar á esa mujer que en mal hora 
conociste. 
—Sí, padre mió—repuso el joven 
con acento de convicción—he resuelto 
olvidarla y lo conseguiré; no estoy auu 
curado de mi loco amor, pero oa pro-
meto que lo lograré. En breve nos 
trasladaremos todos á Chaillot y sere-
mos felices, vos viendo á vuestra hijo 
contento y yo amando á Fuimen, que 
es la más noble y bcdla de las criaturas. 
He sido un insensato en no reconocerlo 
antes, y por lo mismo quiero amarla 
con todo mi corazón. 
—Sí, hijo mío—repuso el coronel 
emocionado por la alegría —Fuimen te 
ama, y es la única mujer que puede 
labrar tu felicidad á la par que la de 
este pobre viejo que solo anhela verte 
dichoso. 
Catalina, la vieja sirvienta, mudo 
testigo de aquel diálogo, se disponía á 
marchar cuando Armando dijo: 
—Di á Job queme mande el caballo 
aquí. Tom puede traerlo. 
Se alejó la sirvienta y el joven dijo 
á su padre: 
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LA BODA DE AHOCHE 
{ ¿fOjfta R o d r i g u e » V , 
L u i s More . 
Boda espléndida, entre las más es-
pléndidas que pudiera registrar la cró-
nica elegante de estos años últimos, ha 
sido la boda celebrada anoche en Mon-
serrato. 
Radiante de luz el templo, como en 
pleno día, ningún marco mejor para 
una fiesta de felicidad. 
Felicidad de dos almas que el beso 
del amor fundía para siempre. 
Apuntados están los nombres de los 
elegidos. 
Ella, la novia espiritual, la seño-
rita fina y graciosa, dechado de bon-
dad, es Sofía Rodríguez Adán, la 
primogénita adorable y adorada del 
general prestigioso y distinguido á 
quien el gobierno de la República tie-
ne confiado el mando y dirección de la 
Guardia Rural. 
El novio, un afortunado: Luis Moré 
del Solar, capitán de Artillería y per-
teneciente á una distinguida familia de 
la sociedad habanera. 
Sofia y LuisI 
Dos nombres qne en la gloria de un 
hogar simbolizan todas las alegrías y 
íodas las venturas. 
A las nueve, minutos más, minutos 
menos, hacía su aparición en el tem-
plo la novia. 
Lucida hueste la seguía en esa corta 
y dulce jornada del atrio hasta el altar. 
Va entre el séquito una figurita en-
cantadora, la hermana de Sofía, su me-
jor y más amada dama de honor, la 
gentilísima señorita Eva Rodríguez 
Adán. 
El novio, al pie del altar, espera á 
su prometida. 
Plazo final, cita última qne da á su 
corazón una dicha tanto tiempo senti-
da, tantas horas soñada. 
¡Qué linda pasa, saludada por la mú-
sica de Mendelhson la alba desposada! 
Sí, alba como la nieve, como los l i -
rios. 
Su toilette, de un gusto admirable, de 
una elegancia completa, parece añadir 
nuevas galas y nuevos encantos á quien 
tañías galas y tantos encantos atemora 
compendiados en esa trilogía de la gra-
cia, la belleza y la virtud que es 1» me-
jor de las diademas en una frente jo-
ven. 
Una heroína de un cuento de hadas 
parecía evocar, en la idealidad de su 
figura, la linda novia de anoche. 
Breve la ceremonia. 
Mientras se celebraba, con toda la 
pompa y toda la solemnidad debidí^s, 
resuena por los ámbitos del templo 
una tierna y dulce música que parece 
la sinfonía de un concierto de ángeles. 
Notas que pasan y arpegios que lle-
gan como ecos de una melodía lejana. 
Luz, flores, música, todo para cele-
brar aquel triunfo de dos corazones en 
la consagración de sus amores. 
El general Alejandro Rodríguez y su 
distinguida esposa, la amable, culta, é 
'interesante dama Eva Adán de Rodrí-
guez, los padres do la linda desposada, 
fueron los padrinos de la boda. 
Testigos: 
El Dr. José Várela Zequeira. 
D. José Pujáis. 
D, José de Zayas. 
Y el Dr. Ezequel García Enseñat. 
Réstame ya dar cuenta de la concu-
rrencia en la brillante ceremonia. 
Muy numerosa. 
Se impone la relación de nombres, 
por extensa que sea, y fiel á este em-
peño la doy á continuación: 
Entre las señoras: Catalina Lasa de 
Estéyez, Enriqueta Echarte de Farrés, 
Aurora Fouts de Rius Rivera, María 
Luisa Sarachaga de Saavedra, la Mar-
quesa de Santa Lucía, Olimpia Horts-
mann de Cabello, Matilde Echarte de 
Sanguily, Hortensia Goiconría de La-
ferté, Carmen Zayas Bazán viuda de 
Martí, Dolores Portuondo de Núñez, 
Mercedes de Armas de Lawton, Lola 
Soto Navarro do Lasa, Virginia Ojea 
de Ferrán, María Luisa Montalro de 
Kohly, Consuelo Ronquillo de Ramos 
Izquierdo, Mercedes Echarte de Diaz, 
Matilde Gómez de Arango, Julia Roca 
de Olivares, Maria Almirall de Moró, 
María Galarraga de Sánchez, Amparo 
Alba de Perpifíán, Isabel Curtís de 
Collazo, Georgina Serpa de Arnoldson,. 
María Abri l de Cruz Muñoz, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Patria Tió de 
Sánchez Fuentes, María Canales de 
Pujol, Concepción Escardó de Freyre, 
María Ojea, Sara Vega de la Torre, 
Nena Quintana de Angones, Rosalía 
Abreu, María Rodríguez de Várela 
Zequeira, Crecita García Marqués de 
Tavel, Teresa Melgares de Peralta,Do-
lores Inclán de Meza, Bernardo Toro 
de Gómez, María Luisa Haass de Ras-
co y Teresa Muñoz de Arauda. 
Señoritas. 
Un grupo nutrido y brillante. 
Las dos hijas del Ministro de los Es-
tados Onidos, Lucía Hortsraan, Clari-
ta Várela ZeQueira, Clemencia Aran-
go, Leonor Diaz Echarte, María del 
Carmen Cabello, Carlotica Fernández, 
Elena Ramos Izquierdo, Julia NtSfiez, 
Carmita Bernal, Valentina Sarachaga, 
Edelmira Sotolongo, Teté Moró, Toma-
sita Figueredo, Margarita Bernal, Gra-
ziella y Gisela Cancio, Maria Pagliery, 
Liliia Abreu, María Núnez, Nena Jus-
tiniani, Teresilla Peralta, Angelina 
Blanco y Clemencia Gómez. 
Y entre el concurso numerosísimo de 
cabal levos citaré, al azar, los que si-
guen: 
El general Máximo Gómez. 
El Secretario de Estado y Justicia, 
Dr. Juan Francisco O'Farrill; el Se-
cretario de Hacienda, general Rius 
Rivera; y el Secretario do Goberna-
ción, señor don Fernando Freyro de 
Andrade. 
El Alcalde de la Habana, el Gober 
nador Civil y el Inspector del Puerto. 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Sqniers, y el Secretario de la Le-
gación, Mr. Sleeper. 
El Marqués de Santa Lucía. 
Los Senadores Dolz y general Mon-
teagudoj el Director General de Co-
rreo, don Fernando Figueredo; el Se-
cretario del Ayuntamiento, doctor Ma-
nuel Secados; y el Jefe de la Sección 
de Kstado, señor Aurelio Hevia. 
El Auditor de la Artillería, capitán 
Carlos Maciá. 
Miembros de la Magistratura,y de la 
Administración; los ayudantes del Je-
fe de la Rural, señores Lasa y Herrera; 
los oficiales de Artillería, señores Pu-
jol, Martí, Varona, Silva, Portuondo 
y Tórnente; y capitanes de Policía, se-
ñores Cruz Muñoz y Tavel. 
Los ayudantes del Presidente de la 
República, el capitán Carlos Martín 
Poey y el teniente Luis Mestre. 
Más, muchos más, y entre otros, los 
Sí ñores Manuel Silveira, Edeiberto Fa-
rrés, Héctor de Saavedra, doctor En-
sebio Hernández, Felipe Diaz Alum, 
Alfredo Laferté, doctor Oscar Horts-
mann, José María Mora, Pedro Esté-
vez, Manuel S. Pichardo, General Pe-
dro Betaucourt, Ramón Meza, Leopol-
do Cancio, Manuel Alonso, José Gena-
ro Sánchez, Alfredo Arango, Cristóbal 
Moró, doctor José Várela Zequeira, 
José Perpiñán, Raúl Sedaño, Guiller-
mo Lawton, Ramiro Collazo, Carlos 
Armoldson, Fernando Sánchez de 
Fuentes, Alfredo la Torre, Faustino 
Angones, Chaves Milanés, Bal bino 
González, Alberto Ruiz, Pedro Pablo 
Guilló, Manuel Peralta y Melgares, 
Jesús Castellanos^ Guillermo Domín-
guez Roldáu, Tomás Curtís, Marcos 
Moré, doctor José A. Malberty y Car-
los Colón. 
Y la crónica representada por Miguel 
Angel, Florimel y el Conde Luis, mis 
colegas de La Discusión, El Mundo y 
IJÜ Lucha. 
Los novios desfilaron saludados por 
la simpatía de todos y allí en el templo, 
á la puerta, quedaron el general Ro-
dríguez y su señora esposa hasta despe-
dir al último de los concurrentes. 
Bello ejemplo de cortesía que ojalá 
se siguiera en todas las bodas. 
Lo señalo complacidísimo. 
ENRIQUE FONTANUXS. 
He aquí la relación de los regalos de 
boda recibidos por la señorita Sofía Ro-
dríguez Adán: 
Sus padres, un centro de mesa de plata. 
El novio, aretes de brillantes. 
La l-1 compañía de Artillería, una vi-
trina de caoba y bronce 
Sus primos Clara y Suárez, una estatua 
de térra cotta. 
1), Ramón Pelayo, un juego de café de 
plata. 
Leocadia Adán de Zayas, ajuar de bo-
da y un bolsillo con $100. 
Octavio de Zayas, una pulsera de oro y 
esmalte. 
Héctor de Zayas, una cadenitade oro 
con perlas. 
Elvira Adán viuda de Molina, un jue-
go de tocador Bacarat. 
Agustín llodríguez de Velasco, una 
bandeja de plata. 
C. A. Rasco y señora, una frutera de 
cristal y plata. 
Cap. M. Portuondo, un cubo de plata 
para hielo. 
Ramiro Collazo y señora, dos jarras de 
bíscuit, 
Oscar Arnoldson y señora, una fuente 
de cristal nevado y (> saleros cristal y 
plata. 
Dolores Aguirre viuda de Serpa, una 
vinagrera de crista! y plata. 
Ilenrv Gassie, una bombonera de plata. 
Manuel González y señora, una alfom-
bra. 
Cap. D. Aultonan y señora, un frutero 
de plata. 
Srtas. Izquierdo, un tarjetero de plata. 
Srtas. Anglada, una licoi-era. 
Horacio Ferrer, un juego porcelana pa-
ra café. 
Concepción Moré, un juego de china 
para té. 
Panchita Molina, una jarrita porcelana 
de Sax. 
Leonor Molina, una figurita de biscuit. 
José Puyáis, un juego cuchillos de pos-
tres. 
Nelia M. de Someillán, un Qorte vesti-
do do seda. 
Cap. L. Torriente, un reloj de mesa. 
Sra: M. Luisa S. del Vidal, una motera 
de porcelana. 
Edelmira Sotolongo, dos cuadros de 
flores al óleo. 
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Sra. Rodríguez Adán, un espejo de pla-
ta para tocador. 
Federico Báscuas y familia, una pon-
chera de cristal y plata. 
Susana M. de Martínez y su hermana, 
un jarro de plata para agua. 
Faustino Angones, dos juegos mante-
les de colores. 
M? Rita Moré del Solar, una alfombra. 
Sofía Adán de Betancourt, una sombri-
lla de seda. 
Gertrudis B. de Pichardo, un estuche 
de perfumería. 
Cap. Gustavo Rodríguez, un reloj de 
pared, nogal y bronce. 
G. Díaz Valdepares, una 
sala. 
Dr. José Várela Zequeira y señora, dos 
piezas cristal de Bohemia. 
Pepito Várela Rodríguez, una figurita 
de porcelana de Sax. 
C'eferino Hierro, un par jarras porcela-
na de Sajonia. 
Marcos Moré del Solar, un jarro de ie-
rra cotta. 
Ezequiel García y señora, una Mmpara 
de cristal y bronce y el bouquet de novia. 
José Francisco LaindS y señora, dos 
bustos de térra cotta. 
Manuel Francisco Molina, dos jarrones 
con pie de porcelana. 
Sra. deTaveira, un reloj de mesa, do-
rado. 
Amelia M. Martínez, dos jarras de bis-
cuit. 
J. Antonio Lasa y señora, un lámpara 
eléctrica de bronce. 
Rafael Cruz Pérez, un pañuelo de en-
cajes. 
Juan Alvarezy Sra., una motera cris-
tal y plata. 
Sra. Genoveva Guardiola de Estrada 
Palma, un reloj de bronce de consola. 
Ernesto y Alberto Molina, un par de 
jarras porcelana de Snx. 
María Teresa Cubas, un cuadro al óleo 
(Marina). 
Cárlos Martín Poey y Luis Mestre, dos 
jarras porcelana de Sax. 
Asunción M. de Castillo, un alfiletero. 
Josefina García, una jardinera de cris-
tal y plata. 
Héctor de Saavedra y Sra 
de bronco y crista!. 
Capitán J. Miguel y Sra,, 
cama, bordado. 
Eugenio Silva y Sra., un 
non). 
Josefina Herrera de Pulido, 
dejita porcelana Sajonia. 
Francisca M,? Pujol y García, un juego 
de saleros, cristal y plata. 
María Torosa Moré, un pañuelo de en-
cajes.-
Juan Gelats y José Duralj, un juego 
café de plata. 
Manuel García y Sra,, una sortija de 
brillantes y rubios. 
Miréille García y Moré, una decena cu-
chillos para fruías. 
Adriana S. de Arnoldson, una bandeja 
de plata. 
S6fía Torrado de Roberts, un joyero de 
plata. 
María Luisa Montaivo de Kohly, un 
cuadro. 
Capitán Armando Montos, un par de 
columnas. 
Manuel Rafael Angulo y Sra., un par 
jarras porcelana Sajonia. 
Tomás Curtis y Sra. un jueguito para 
café, de porcelana. 
Manuel Hierro y Sra., un cesto de gar-
denias y azucenas. 
Elena Lámar, un tarjetero de biscuit. 
Capitán Alberto Herrera, un juego pa-
ra café, de porcelana. 
Teresa B., viuda de Calzadilla, un cua-
dro. 
Coinandanto J. M. Valle y Sra., un es-
pejo con marco de plata. 
Oscar Hortsraan, un par figuras de bis-
cuit. 
Rosd Sotolongo de Valladares, una pal-
matoria cristal y bronce. 
Sra. de Figueredo, un par figuras d» 
biscuit. 
Capitán E. Pujol y Sra., un jarro de 
plata. 
Capitán P. Sardiñas, dos ramos de ro-
sas. 
Joaquín Betancourt, dos cajas papel de 
cartas. 
Inacio Lamas: un par columnas nogal 
y poirelana. 
Capitán José Martí, una mesita de fan-
tasía. 
Carmen Z. B., viuda de Martí: un can-
delero de plata. 
Hierro y C? (El Fénix), una pila agua 
bendita, bronce esmaltado. 
Leonardo Chía y Sra., un gran ramo 
de rosas. 
Capitán Julio Montejo y Sra., una taza 
porcelana de Sévres. 
Darisy Rodríguez, un tapete bordado. 
Enrique Lamas, un juego de cristal pa-
ra refresco. 
Aniceto Valdivia y Sra., un cojin de 
raso, pintado. 
Dolores Portuondo de Núñez, un reloj 
de bronce, de mesa. 
Matilde Echarte de Sanguily, un corset 
de cintas y encajes. 
Julio Sanguily y Echarte, un servicio 
de porcelana para postre. 
Rosalía Abreu, una figura alegórica de 
flores naturales. 
Emilia Córdova, un tapete de seda 
fina. 
Cárlos Camacho, dos lámparas eléctri-
cas de bronce. 
JÍivarejz, Carnuda z/ d 
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POST-HABANERAS 
En el Ateneo. 
Gran velada esta noche en aquellos 
salones do la sociedad del Prado. 
El programa, escojidísimo: 
Primera parte t 
Influencia de la literatura clásica en 
Ja literatura moderna. 
Conferencia por la señorita Julia 
Martínez. 
Segunda parte: 
I I cuore Tía della ro^íOJií..comedia en un 
acto de R. Flerz y G. A. de Caivallet, 
por la señora Eeiter y los señores Ca-
riui, Gaudusio y Girardi. 
Tercera parte: 
19 (a) Op. 60, Los Silvanies, Chami-
nade. 
(b) Conc. Laendier, Hans Huber. — 
Por la gefíorita Margarita Rayneri. 
29 (a) Aria de Traviata, Verdi. 
(b) Vals Cuba Libre, Caballero.— 
Por la gefíorita Carlota Millanes. 
39 (a) Le fíoi de Lahore, Massanet. 
(b) Le Eéve du Prisonnier, Rubins-
tein.—Por el señor Carlos Cáceres. 
49 Aires tropicales.—Por el señor 
Laureano Fuentes. 
A los señores socios del Ateneo se 
les exigirá á la entrada el recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
El Presidente de la República ha 
prometido su asistencia á esta velada á 
que concurrirán, además de los socios 
del Ateneo, los abonados de la tempo-
rada de la Eeiter. 
Dará comienzo á las ocho y media. 
^ * 
De teatros, Albisu. 
Es noche de moda en el popular co-
liseo y hay en el cartel, como nota sa-
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En la cancha podrá pasarse sed, ham-
bre, sustos, disgustos, corazonadas y 
desilusiones, pero lo que es fuera de la 
cancha, no hay lugar á que ocurran 
ninguna de estas cosas. Para evitar la 
sed con buenos licores, con esquisitas 
cerve/-as y con delicados refrescos allí 
están los nuevos encargados de la can-
tina de la casa, señores Sifieriz y Alva-
rez; y para quitar el hambre ó para 
matar el gusanillo roedor, allí tienen 
ustedes á Alvarez y Siñeriz que despa-
chan á toda velocidad y con limpieza 
esquisita buenas magras de la Sierra, 
embuchados para desembuchar el mal 
genio, minutas al minuto y sandicichs 
que desaparecen en menos de un segun-
do, dejando el paladar agradable y el 
estómago agradecido. Conste que na-
die hay más agradecido que el estóma-
go. Allí está todo fresco, limpio, se 
sirve con prontitud y se cobra con lige-
reza; pero barato, muy barato. 
El primero fué á veinticinco tantos. 
So casaron para reñirlo Munita y Mi~ 
chelena, blancos, contra Gárate é Illa-
na, azules. El pleito fué de mayor 
cuantía; los cuatro muchachos apretan-
do bien y pegando con aplomo, se igua-
laron nada menos que seis veces; pero 
el Marqués de Muñí, que sabe jugar á 
la pelota, entró ayer como los buenos, 
parándose en firme y llegando á la ca-
bera después de cambiar los terrenos 
con arte magistral para dejar á Gárate 
y á Illana en veintidós. Todos estuvie-
ron buenos. 
Mácala se llevó la primera quiniela 
de la noche. Buenos apuros le costó 
arrancarla. 
El segundo á treinta lo jugaron Eloy 
y Nava rrete, blancos, contra el trio 
azul; Irún, Machín y Ayestarán. Su-
pongo que á los exigentes les habrá sa-
tisfecho este partido que fué monumen-
tal. Desde los primeros tantos la 
lucha se hizo terrible; los tres azules, 
castigando con tesón, levantando la pe-
lota con alma y rematando con toda as-
tuoia, se bicieron dueños del tanteo, 
arrollando á la pareja blanca que para 
defenderse hizo un juego superior. Loa 
tantos los ganaban los azules; pero los 
ganaban después de una lucha deses-
perada y de un peloteo abrumador. Ma-
chín, animado como en sus mejores 
tiempos, se desbordaba dando pelota-
zos que hacían pupa. Ayestarán, en 
tercer lugar, no pifió ningún tanto, 
siempre sereno y siempre seguro, com-
plementó el juego de Mtichin, é irán, 
cuando entraba lo hacía alevosamente 
para llevarse los tantos y los aplanaos. 
La diferencia en el tanteo al remontar 
la tercera decena era de diez tantos 
en favor del color azul. 
Los blancos no desmayaron ante el 
peloteo, los dos se crecieron y se apres-
taron á luchar con más ímpetu que el que 
habían desplegado desde los comienzos. 
Y riño la apoteosis: Eloy, saliendo á to-
do y metiéndose á todo con locura, y iVa-
varrete, reboteando como el muebaoho 
sabe rebotear, hicieron un tanto, luego 
otro, otro y otro más; el trio juega ho-
rrores, pero pifia y la igualada se apro-
xima, se la vé llegar, la traen en vo-
landas los azares de la pelota, llega por 
fin: los luchadores caeu atrofiados por 
el cansameio. A 26 iguales!! Eloy se 
levantó pálido, cojió la pelota, se lan-
zó con bravura y ganó su tanto 27. 
Orden de Irún: duro y salga por don-
de salga, aunque salga el sol por An 
tequora. Machín y Ayestarán cumpli-
mentando la orden repiten los estacazos, 
pero los blancos, no se conmueven, el 
peloteo llegó al delirio, aquello era un 
torneo de gladiadores, nadie cedía, to-
dos jugaban para llevarse el partido. 
A 29 iguales!! 
Inicióse el peloteo del tanto de la 
gloria con el mismo entusiasmo: Eloy 
por exceso de apretar lo llevó á la are-
na. Ganaron, por fin, los azules el par-
tido. Las ovaciones fueron atronado 
ras para los cinco muchachos. 
¡Qué bien jugaron todos! 
La segunda quiniela se la llevó el 
excelentísimo señor Marqués del Muni, 
noble Marqués, y exquisito fumador de 
los cigarros de Vales, de La Eminen-
cia. 
. EL INTERINO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 9 de Abril, á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
( Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda déla Beneficencia. 
Los TEATROS HOY.—M en el ÍTacio-
nal ni en Payret hay función. 
Albisu se lleva el público. 
Como que es noche de moda y debu-
ta una artista. 
Trátase de la señora Elena Parada, 
primera tiple de los teatros de España, 
que ha escogido para su presentación 
la popular y bella zarzuela La Tem-
pestad. 
Hó aquí el reparto de papeles: 
Angela Elena Parada. 
Roberto Sra. Duatto. 
Margarita Sra. Corona. 













La función, como la de todos los vier-
nes, es corrida. 
Tres tandas en Alhambra. 
Va en la primera Las Canceras de Au-
tomóviles, en la segunda El Carnaval de 
Venecia y en la tercera La vuelta de To-
masito. 
Y el lunes, estreno de Viciópolis, 
MENUDENCIAS.— 
Siempre que vuelve el novio 
de ver á Juana 
lleva sucia de polvo 
la americana. 
De tanto leer tus cartas, vida mía, 
he aprendido á olvidar la ortografía. 
H. Ásencio Más. 
CUBA MUSICAL. —Celebra esta no-
che su gran baile de ''máscaras-rosa', 
la floreciente sociedad de asaltos Cuba 
Musical. 
La espaciosa casa de la calzada del 
Monte número 11, morada del aprecia-
ble caballero señor José J. Lloren^, ha 
sido la elegida por la entusiasta Direc-
tiva de Cuba Musical para ofrecer la 
fiesta. 
Asistirá, en pleno, la Directiva de 
Honor. 
Se han organizado tres comparsas 
uia de las cuales de dominó r»sa. 
La capitanea una gentil señorita del 
Cerr». 
Muy elegantes son los carnets con que 
se obsequiará á las damas. 
Tocará la orquwta francesa que di-
rife el popular pianista Antonio Eo-
meu. 
Nuestro amigo el señor Jesús Tomás 
Eomay, atento director de Cuba Musi-
cal, nos invita. 
Mi l gracias. 
BUEN TESTIGO.— 
Sutil, dulce y sabroso 
como la novia agena; 
como el jamón curado 
que está en otra despensa, 
como el dinero que huye, 
como carne en cuaresma; 
así ca el cigarrillo 
ruso de La Eminencia» 
Más sutil y mis dulot 
que la pura jalea, 
más alegre y más vivo 
que un par de oastafiuelas, 
y más feliz que un día 
ú noche de verbena , 
así vive el que fuma 
de la misma Eminencia 
cigarros Japoneses 
Pregúntenselo á mendaH 
MIL GRACIAS.—Hemos sido atenta-
mente invitados por la directiva de la 
sociedad La Lira Rabanera para el 
baile de máscaras que ofrece mañana 
ea sus galones. 
Un nuevo éxito será esta fiesta para 
La Lira. 
E L "ÚLTIMO. —La popular empresa 
del Kacional no descansa ni un mo-
mento en loa preparativos para el bai-
le de Máscaras, el último de la tempo-
rada, que ofrece el domingo. 
Unido á ésto el gran embullo que se 
nota entre la juventud alegre, es se-
guro que el domingo no se cabe en el 
Nacional. 
¡Al Nacional, el domingo! 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Sabes lo que ha ocurrido entre los 
músicos X y Zt 
—No. 
—Pues Z oyó en una romanza de X 
el motivo de otra obra suya y se pe-
garon. 
—Pues no puede negarse que se han 
pegado con motivo. 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos altos Compostela 145, 
frente al colegio de B.'lón. 
4680 tl-7 m4-8 





comidas y cenas á l a carta. 
Gran servicio para banquetas. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c 671 alt 1 A 
el vino mejor y m 
la Bíoía YGiiúlo á 
Ci 
p r o 
C i a . 
Importadores Eomagosa y Ca. 
4554 alt 13t-5 
Don Felipe Pacheco Aguado, Agente de Ne-
gocios Colegiado en Madrid, me participa que, 
con motivo de haberss ausentado de dicha ca-
pital D. Manuel Alonso de Celada y Buscá, 
que ante la "Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas" representaba á varios señores 
de la clase, residentes en esta República, acep-
tará los poderes que estos tengan á bien otor-
garle, para continuar en el percibo de sus res-
pectivos haberes y pensiones, entendiéndose 
c». n el que suscribe, domiciliado en la calle 
Séptima núm. 56, esquina á F , Vedado. 
Habana 7 de Abri l de 1905.—Apolo Lagarde. 
4669 it-l 
Se neces i ta , p a r a cnifbarcar el s á b a d o 
para Nueva York, una criada peninsular que 
entienda algo do lavar y cocinar. Se prefiere 
recién llegada y eon referencias. Dirigirse á 
Manrique 53, ó á Trocadero 55 A. 
4583 2t-6 2m -6 
ta fle iflas ira S e » 
de Vicenta O, 
A M A R G U R A 6 3 . -
de JEstenox 
T E L E F O N O 3 8 , 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
Íara Señoras y niñas, de las mejores firmas de 'arís. C-701 26t-7 
U n cabal lero amer icano b ien e d u c a -
do, desea obtener una habitación con ó sin co-
mida, en oasa de familia española, para apren-
der el idioma. Se cambian referencias. Dirí-
janse por escrito á K, en esta Administración. 
466t lt-7 3mS 
CLASES PiSIViS DE E8PAE 
Los Sres. que con motivo de la desaparición 
del Habilitado de Clases Pasivas de Madrid 
D. Manuel Celada, deseen conferir sus poderes 
al Sr. Manuel Poblete, que tiene su destino en 
el Ministerio de la Guerra, pueden dirigirse al 
Sr. Luis Vidaña, que tiene su oficina en la ca-
lle de O-Reilly núm. 5, entresuelo. Habana. 
4670 4t-7 
U n a buena cocinera p e n i n s u a r 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Mercado de Tacón n. 6, por Rei-
na, cafó Los Cuatro Hermanos. 
4661 1t-7 8m-8 
P e r r o de c a z a . - D e la c a l l é do A g u i á r 
n. 124 se ha extraviado un perro perdiguero 
blanco y carmelita, lleva la chapa n. 8. Se gra-
tificará á la persona que lo entregue 6 dé ra-
zón ¿e 61. 4875 tl-7 m3-8 
Se gratificará al que entretrue en la Quiot» 
Palatino, Calzada Palatino, Cerro, un abanico 
ce plumas blancas, perdido en la Calzada del 
Cerré la noche del sábado V. de Abril. 
4685 lt-7 3m-8 
S O C I E D A D 
«•LA U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros & los esta-» 
blecimlentos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigiríe á los cocine ros ¿e MIT» 
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Iniustria 115^altos de 2 á 4 yde 84 
l i de la mocke, que aeran atendidos cen púa-
tualidad. 4672 26t-7íA 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para servir á la mano y 
la mesa. Ha de pasar la frazada. Villegas ft2, 
altos. 4605 t2-8 m2-7 
PARA ÜKA GRAN INDUSTRIA 
Se alquila, junto 6 por departamentos, el 
gran edificio 8AN DIONISIO, detiie estuvo el 
Aillo de San José situado en la cakada Anchi 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una supericlede máa de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sil-
lones v corredores en todo el ialerior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósl* 
to para instilación de una 6 más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave ó informes al fondo, calle del Vapot 
n.5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad An4nlma del 
Progreso. 3969 ml5-24M tl^24M 
DOCTOR J. A TREM0L8 
S o l i a t r a . j s l / a c T a c i o 
128 Constdado 128 
Consultas de 12 á 3. 
4492 I5t-4 
Clases de solfeo 
Piano y Teoría Musical por una buena profeso-
ra. Precios módicos, pagos adelantado. San 
Miguel n. 70 entre Galiano y San Nicolás. 
4424 i5t.4 
Dr. P a l a c i o 
Ciragía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gnana 68. Teléfono 1342, C 24 M 
F. GOTTARDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cortinas de 
todas clases. Precios módicos, Habana 96, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 - 26-23 Mz 
L a C a m p a n a , posada. E g i d o 7. 
Magníficas habitaciones íi 60 y 80 cts. y ifl, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna d© 
su clase. 4197 t26-30 Mz 
C A F E Y R E S T A U K A N T 
PiLMS EOIÁL HABÁli 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Róyal) 
Comidas y Cenas á todas horas la noche. 
.Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
4538 26t-3 Ab 
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